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A l i o L S I I 
B ^ E ^ K T A — L u n e s 20 de M a y o é e 1€01 K ú m . 118 
De hoy. 
Madriñ, 20. 
L A S B L B 0 0 I O N B 3 
En las eleccionQs verificadas ayeí para 
diputados á Cortes, salieron electos 250 
liberales, 70 conservadores, 15 conserva-
dores disidentes, 13 liberales disidentes, 
10 romeristas, 15 republicanos, 6 carlis-
tas: 10 de la Unión Nacional Económica, 
4 Datalanlstas, 1 socialista y 21 indepen-
dientes. 
Entre los nombrados por Madrid, hay 
6 ministeriales- 1 conservador y un na-
cionalista. 
En Bilbao hubo un choque entre los 
ministeriales y los socialistas, resul-
tando muerto uno de éstos. 
En Cuenca fué muerto de una puña la -
da uno délos comisarios electorales. 
Hubo también tumultos en Barcelona, 
resu.tando varios heridos, alsunos de los 
cnales recibieron lesiones mortales. 
Fueron igualmente tumultuosas ¡as 
elecciones en Salannnca, Sevilla, Valen-
cia, Almcndarojo, Vinaroz y otros pun-
tos-
En Valladolii fueron detenidos varios 
gamacistas por tratar de comprar votos. 
H U E L G A D E L A B R A D O R E S 
La huelga de les labradores de Anda-
lucía va en aumento y ha aiquirido ya 
proporciones alarmantes. 
D O L Z 
En el vapor A fonso X U J , déla 
Ccmnsñía Trasatlántica, embarcará para 
esa l i l a el Sr. D, Eduardo Dolz, Seore-
tario que fté de Comunicaciones y Obras 
Públicas del gobierno attor.ómico. 
E L C O M I S A R I O A S E S I N A D O 
El comisario electoral que fué asesina-
do se llsmaba Cubells y el hecho tuvo lu-
gar en Barcelona y no en Cuenca, según 
se dijo "n telegrama anterior. 
NOTA DEL D l i 
Ahora ya no es L a Rtu i idud , pe-
riódico puesto en entredicho por los 
jnstraneigentcs de la revolución; 
ahora es nada menos qne Dotí 
Salvador Oisneros y Betancoart, 
e x m a r q n ó s de Santa Lucía y expre-
sidente de la repábi iea cubana, 
quien se complace en publicar cier-
tas insinuaciones. 
Parece que dicho señor, además 
de los numerogos folletos qne, con 
asombro de todos, escribe y publi-
ca en tsta ciudad, sostiene una ex-
tensa corrírspondencia con varias 
personas residentes en el extran-
jero, y qne en su afán de aportar 
datos interesantes para la historia 
de la revolución cubana, no quiere 
que eya correspondencia ó por lo 
menos lo míis importante de ella 
deje de figurar en l a Biblioteca 
Nacional que con celo y tenacidad, 
bien poco comunes en estos países 
tropicaleB, viene formando hace ya 
tiempo. 
l ' e f i r é n d e m e , dice ana de esas co-
rrea j oodencias, á noestra ú l t i m a en-
t r t v ^ t a y á ia o b s e r v a c i ó n qoe usted 
nae hizo de haber yo d i r i g i d o á O a b a 
nna c o m n u i o a o i ó n á personas de g ran 
iDfiaenoia é i n t eg r idad en la Conven-
c ióu de lo que pasaba a q n í , me parece 
i m p o r t í i n t e hacer observar anc t ed pa-
ra les fines convenientes q n e e n i r e l o s 
menopí lizadore* y ohsf guiadores de las 
perévnus de losDeiegados h a b í a nao que 
en mi concepto es Repreitntante de las 
l íneas de Vapore* que han de seguir 
haciendo negocios con Onba; y acep-
tada la Enmienda Platt, quedará Ou-
ba extrnnjñra y tendrán derecho dichos 
vapores (el cual no tienen en el caso de 
cabotaje) al sobsidio á favor de éstos, 
que casi seguramente será aprobado 
muy pronto después de reunirse el si-
guiente Congreso, pues el asunto ya 
había sido discutido en el pasado, que 
era menos re^MfcíioftHo, y había mayo-
ría de votos en favor y si no pasó fué 
por falta de tiempo, por haber tenido 
qne ocuparse á última hora de los 
asuntos de Cuba. 
Según amenaza, no aceptada la En-
mienda Platt por la Convención, con-
tinuará la ocupación militar indefimíia-
mente (una gran fatalidad sin duda;) 
pero no tan ít isie como la otra si los mis-
mos cubanos la aprueban y permanece-
rá la bandera americana mientras du-
re dicha ocupación, en cuyo caso será 
problemático el derecho de los vapores 
al subsidio. jAcaso será extraHo supo-
ner que estes intereses y otros qne us-
ted no ignora, trabajen con ahinco 
para qne se apruebe la Enmienda 
PiattT ¡Pobre Cuba! vale más que es-
pere y no se precipite. Y a estás acos-
tumbrada á sufrir 
De usted atento amigo y S. S. 
Nota: E l obsequioso Representante 
de las líneas de vaporesá qne la carta 
alude es el Mr. Smith que se ahijó á 
los comisionados en New York y de 
quien se habiaeá detenidamente en la 
piéxima carta, 
Antes los bonos cubanos; ahora 
los vapores de Mr. Smith. 
Pues señor, no ganamos par a 
sustos. 
LA GRUIS mmiis 
DE MEVÁ MI 
E n su acreditada-ffcyísfii B u r s á t i l 
del 11 del actual, dicen lo quesi^ne 
los conocidos comerciantes banque-
ros de Nueva York, señores Henry, 
O le w y Compañía: 
" L a reacción en los centros bur-
f^.í :les y especuladores de W a l l 
tanto tiempo esperada se ha operado 
al fin, y, como suele acontecer 
con todas las grandes crisis, se ha 
presentado en la época y de una 
manera que nadie preveía . U n a ten 
tativa para acaparar las acciones de 
la empresa ferrocarrilera Northern 
Pacif ic , operación de una magnitud 
sin precedente, fué el escolio contra 
el cual vinieron á estrellarse todas 
las grandes combinaciones que de 
varios meses atrás venían prepa-
rándose. Cualquier movimiento al 
alza demasiado prolongado tiene 
forzosamente que llegar á su l ímite , 
bastando entonces el más insignifi-
cante acontecimiento, el cual mu-
chas veces no tiene siquiera influen-
cia directa sobre la marcha del mer-
cado, para provocar la crisis y 
restablecer el equilibrio entre las 
fuerzas especuladoras. 
"Llegó , por fin, la reacción, y nos 
complacemos en reconocer que se le 
hizo frente con entereza, y nna 
prueba de las fuerzas vitales de este 
mercado es que los especuladores 
hayan aguantado, sin debilidad apa-
rente, una baja en el precio de to-
dos los valores que ha fluctuado, en 
menos de dos horas, entre 20 y 60 
puntos, siendo para todos causa de 
sorpresa el estoicismo con que han 
sufrido los especuladores las tre-
mendas pérdidas que en trañaba 
Ü C i I É S , 1 1 i ! 
57 Galiano y San Miguel. 
Esta popular y acreditada casa realiza, liquida, ó como 
mtedes quieran llamarle, un sin número de telas propias de 
ESTACION. 
Para los baños, para los paseos, para las matinees de la 
playa, de la ópera, y para los bailes de las flores. 
á 10 cenia-
M ü S E L t 
á real, 
Sedalinas y casi-sedas á 25 y 30 centavos. 
Brochados de seda en todos colores á 30 centavos. 
Puntos de troderí Mancos y negros á 20 centavos/ 
Chales de seda á 10 reales. 
Telas americanas Mancas y de colores con vara y inedia 
de ancho á 15 centavos. 
Esta casa obsequia á todo el que compre en ella por va-
lor de 4 y 5 pesos respectivamente con una papeleta para el 
regalo de un corte de sedalina, tela de moda, y otro de bro-
chado de seda tornasolada. 
L A OPERA reparte á los niños globos aéreos y de pifíeos, 
a a l i a n o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 1 7 6 2 . 
para la mayor parte aquella tan 
fuerte como inesperada baja. 
" E n los anteriores cataclismos de 
igual naturaleza, aunque de meno-
res proporciones, se produjeron pá-
nicos y ocurrieron muchas quiebras; 
no hubo siquiera indicios de se-
mejantes cosas, el jueves ú l t imo , 
que fué el día en que la crisis l l e g ó 
á su apogeo. Difíci l es prever cuá-
les serán los ulteriores resultados 
de este fracaso; pero no creemos 
equivocarnos al asegurar que por 
de pronto, tendrá por efecto conte-
ner el vertiginoso movimiento de 
loca especulac ión al alza que en 
nuestro pais se ha apoderado de al-
g ú n tiempo á esta parte de todos 
los hombres de negocios. 
^Se impuso excesivamente el a l -
za de los valores, y cuando se pro-
dujo la reacción no fuá posible 
mantenerla dentro de l ími tes ra 
zonables: y ahora es de todo punto 
imposible á los alcistas restablecer 
las cosas al estado en que se encon-
traban antes de la reacción. 
" L a tentativa para acaparar las 
acciones del Northern Pac i f i c nos 
demuestra claramente que existe 
cierto antagonismo entre algunos 
de los potentados financieros del 
país y que la harmonía que, s e g ú n 
pretenden algunos, existe entre 
ellos, es totalmente ficticia. Esto no 
obstante, el mercado es tá reponién-
dose rápidamente y tardarán poco 
todos los valores en recuperar su 
nivel norma!; pero como las condi-
ciones han cambiado, será preciso 
operar con mayor cautela que a n -
tes, pues destruida ya la "base har-
móuica," que unía aparentemente 
á los titanes de la B »lsa, es proba 
bie que pronto empiece entre ellos 
una guerra á muerte. A^í es que se 
hace necesario que loa menos 
fuertes estén prevenidos y tomen 
sus medidas á fin de no ser vícti-
mas de los poderosos. 
"No creemos que el conflicto ha-
ya terminado todavía, pues los ba-
jistas, qne hace mucho tiempo es-
taban aguardando una oportuni-
dad favorable, tratarán probable-
mente de valerse de ésta, para de-
primir los valores hasta un punto 
que pudiera resultar aun más per-
judicial que la ú l t ima alza. 
"Oonviene, por lo tanto, estar 
alerta, pues de un momento á otro 
puede trabarse otra batalla general 
en la cual entrarán en juego no 
só lo las acciones de los ferrocarri-
les, como en la últ ima, sino también 
las de cuantas empresas existan en 
el paíi-; y mientras la reciente crisis 
ha afectado solamente á los intere-
ses ferrocarrileros, la nueva, que 
pudiera provocarse si no se anda 
con prudencia, tendría un alcance 
considerable y efectos más desas-
trosos." 
La Gü i in fi 
y 
8 i i s lac í i ss 
í 
A LA. CONVENCION CONSTITUYANTE 
La Comisión nombrada para emitir infor 
me sobre la enmienda Platt comunicada á 
esta Convención por el Sr. Gobernador M i -
li tar de Cuba, en oficio de 2 de Marzo p ró -
ximo pasado, teniendo en cuenta loa datos 
recogidos por la Comisión enviada á Was-
hington, tiene el honor de dictaminar. 
Por cnanto, el artículo primero del trata-
do de Pan's dice: que Esoaña renuncia todo 
derecho de soberanía y propiedad sobre 
Cuba. En atención á que dicha Isla cuando 
sea evacuada por España va á ser ocupada 
por los Estados Unidos; los Estados Unidos 
mientras dure su ocupación tomarán sobro 
sí y cumplirán las obligaciones que por e: 
hecho de ocuparla les impone el derecho in-
ternacional para la protección de vidas y 
haciendas. 
Por Cuanto, el Congreso de los Estados 
Unidos en virtud de la ley de 20 de Abr i l 
de 1898, conocida por Joinf Eesolution, de-
clara: que el pueblo de la Isla de Cuba es, 
y do derecho debe ser, libre ó independien-
te, que los Estados Unidos por la presente 
desechan todo deseo ó intención de ejercer 
soberanía, jurisdicción ó dominio s o b r ó l a 
Isla á no ^er para la pacificación de ella y 
declaran su determinación cuando esta se 
realice, de dejar el gobierno de la lála á su 
pueblo. 
Por cuanto, el Congreso de los Estados 
Unidos en virtud de la Ley de 8 de Marzo 
de 1901, en una de sus disposiciones cono-
cidas por enmienda P.att, entre otras cosas 
dispone: que en cumoMmiento de la declara-
ción hecha en Joint Res lution de 20 de 
Abr i l de 189S titulada: 
"Para el reconocimiento de la indepen-
dencia del pueblo de Coba demandando 
que el Gobierno de España abandone su 
autoridad y gobierno de la Isla de Cuba y 
que retire sus fuerzas de mar y tierra da 
Cuba y de las aguas cubanas, y ordenando 
al presidente de los Estados Unidos que 
emplee las fuerzas de mar y tierra para lle-
var á efecto estas resoluciones." Por la pre-
sente se autoriza al Presidente á dejar el 
gobierno y dominio de la Isla á su paeblo 
tan pronto como se haya establecido en esa 
Isla un gobierno bajo una constitución en 
la cual, como parte de la misma ó en una 
ordenanza agregada á ella, se definan las 
relaciones futuras entre Cuba y los Estados 
Unidos, sustancialmente, como sigue: 
Primero: que el gobierno de Cuba nunca 
celebrará con ningún poder ó poderes ex-
tranjeros, ningún tratado ú otro convenio 
que pueda menoscabar ó tienda A menosca-
bar la independencia de Cuba, ni en mane-
ra alguna autorice ó permita, á ningún po 
der ó poderes extranjeros, obtener por co-
lonización ó para propósitos militares ó na-
vales, ó de otra manera, asiento en ó con-
trol sobre ninguna porción de dicha Isla. 
Segundo: que dicho goDierno no asumirá 
6 contraerá ninguna deuda pública para 
para el pago de cujos intereses y amortiza-
ción definitiva, después de cubiertos los gas-
tos corrientes del gobierno, resulten inade-
cuados los ingresos ordinarios. 
Tercero: que el gobierno de Cuba consien-
te que los Estados Unidos pueden ejercitar 
el derecho de intervenir para la conserva-
ción de la independencia de Cuba, el man-
tenimiento de un Gobierno adecuado para 
la protección de villas, propiedad y libertad 
individual v para cumplir las obligaciones 
que, con respecto á Cuba han sido impues-
tas á los Estados Unidos por el tratado de 
Paria y que deben ahora ser asumidas y 
cumplidas por el Gobierno de Cuba. 
Cuarto: que todos los actos realizados 
por los Estados Unidos en Cuba durante su 
ocupación militar, sean ratificados, tenidos 
por válidos y que todos los derechos legal-
mente adquiridos, á virtud de ellos, sean 
mantenidos y protegidos. 
Quinta: que el gobierno de Cuba ejecuta-
rá y en cuanto fuere necesario cumplirá, los 
planes, ya hechos y otros que mutuamente 
se convengan, para el saneamiento de las 
poblaciones de la isla, con el fin do evitar el 
desar/ollo do enfermedades epidémicas ó i n -
fecciosas protegiendo asi al pueblo y al co-
mercio de Cuba, lo mismo que al comercio 
y al pu<»bv-» de tos puertos del Sur de los Es-
tados Unidos. 
Sexto: que la Isla de Pinos será omitida 
de los límites de Cuba propuestos por la 
Constitución, dejándose para un futuro arre-
glo por tratado la propiedad de la misma. 
Séptimo: que para poner en condiciones 
á los Estados Dnidos de mantener la Inde-
pendencia do Cuba y proteger al pueblo de 
la misma, así como para su propia defensa, 
el Gobierno de Cuba venderá ó ar rendará á 
los Estados Unidos las tierras necesarias 
para carboneras ó estaciones navales en 
ciertos puntos determinados que se conven-
drá con el Presidente de los Estados Un i -
dos. 
Octavo: qne para mayor seguridad en lo 
futuro el gooierno de Cuba inser tará las an-
teriores dispos clones en un tratado perma-
nente con los Estados Ujidos. 
Por cuanto, las declaraciones del Secre-
tario de Guerra Mr Hoot, competentemen-
te autorizado por el presidente Mr. Me ¿ i n -
ley, la enmienda Platt tiene por objeto ga-
rantizar la independencia de Cuba, y no es 
sinónima de entrometimiento ó interferen-
cia en los asuntos del Gobierno cubano, nT 
se propone ejercer protectorado ó sobera-
nía sobre la República de Cuba una vez 
constituid a esta. 
Por cuanto, la intervención solo t end rá 
lugar en caso de peligrar la independencia 
por acción exterior, ó en caso de grandes 
perturbaciones que hayan creado un ver-
dadero estado de anarquía interior similar 
á lo ocurrido en 1S98, y en arabos casos la 
intervención supone un acto formal del go-
bierno de los Estados Unidos, nunca la ac-
ción de una autoridad aislada. 
Por cuanto, las estaciones navales y car-
boneras nunca serán punto de partida para 
intervenir en el gobierno interior de Cuba, 
sino que sólo ee util izarán para la defensa 
contra el extranjero ya á favor de loa Esta-
dos Unidos, ya á í a v o / d e la independencia 
de Cuba. 
Por cuanto, la cláusula segunda está 
comprendida dentro de lo que estatuye 
nuestra constitución en los artículos 59, 93 
y 105 puede ser considerada como un pre-
cepto constitucional. 
La comisión que suscribe: 
Considerando, que la disposición de la 
Ley de los Estados Unidos de 8 de marzo 
de 1901, conocida por enrniend<» Platt es, en 
vir tud de su preámbulo, el complemento de 
1 a Joint Eesolution de 20 de abril de 1898, 
Ociieros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
P ü S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 2i) yardab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , do 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 yardas inglesas, 
Su tínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C% S A N I 3 N A C I O 5 4 . 
c 678 « 300-11 A 
y ha eido adoptada por el Congreso de los 
Estados Unidos, autorizando al Presidente 
para aplicarla en todas sus partes, con el 
principal objeto de establecer en Cuba una 
nación independiente y soberana. 
Proponen á la Convención ee sirva anro-
bar una ordenanza agregada á la Constitu-
ción que diga: 
APÉNDICE Á LA CONSTITUCION 
La república de Cuba en uso de su sobe-
ranía conviene con la República de los Es-
tados Unidus del Norte; 
Primero: Qae el gobierno de Cuba nun-
ca celebrará con ningún poder, ó poderes 
extranjeros, ningún tratado ó convenio que 
pueda menoscabar ó tienda á menoscabar 
laindependencia de Cuba, ni en manera a l -
guna autoriza ó permita á ningún poder ó 
pode-ea extranjeros obtener por coloniza-
ción ó para propósitos militares ó navales, 
ó de otra manera asiento en ó control so-
bre ninguna porción de dicha Isla. 
Segundo: Que dicho gobierno no asumi-
rá, ó contraerá ninguna deuda pública para 
el pago de cuyos intereses y amortización 
definitiva después de cubiertos los gastos 
corrientes del Gobierno, resulten inadecua-
dos los ingresos ordinarios. 
Tercero: Que el gobierno de Cuba con-
siente que los Estados Unidos pueden ejer-
citar el derecho de intervenir para la con-
servación de la independencia de Cuba, el 
mantenimiento de un Gobierno adejuado 
para la protección de vidas, propiedad y 
libertad individual y para cumplir las obli-
gaciones que, con respecto á. Cuba han sido 
impuestas á los Estados Unidos por el tra-
tado de París y que deben ahora ser asu-
midas y curap idas por el gobierno da Cu-
ba; entendiéndose que el derecho dointer-
venir sólo podrá ejercitarse para impedir la 
acción de cualquiera potencia extranjera 
sebre Cuba, ó en caso de grandes pertur-
baciones internas capaces de producir un 
estado de anarquía. La intervención será 
fti'ímpre un acto formal del Gobierno de los 
Estados Unidos, nunca la acción de uua 
autoridad aislada. La intervención no supo-
ne ni el protectorado ni la soberanía, y du-
ra rá sólo el tiempo necesario para que se 
restablezca la normalidad en la Renública 
de Cuba; no siendo por lo tanto, dicho de-
recho de intervención, sinónimo de entro-
metimiento ó inte ferencia en los asuntos 
del Gobierno Cubano, sino la garant ía de 
su independencia. 
Cuarta: Que todos los actos realizados 
por los Estados Uni ioa en Cuba durante su 
ocupación militar, sean ratificados, tenidos 
por válidos y quo todos los derechos legal-
mente adquiridos, á virtud de ellos, sean 
mantenidos y protegidos. 
Quinta: Que el gobierno de Cuba ejecu-
ta rá y en cuanto fuere necesario cumplirá 
los planos ya hachos, y otros quo m ú t u a -
raente se convengan, para el saneamiento 
de las poblaciones do la F la, con el fin de 
evitar el desarrollo da enf-- nedades epidé-
mica? 6 infeccioftasi p r^a y ir» lo naí al pi o-
blo y al comorcM ¿o abat; i> fTsismo quo al 
comercio y al pueblo de los puertos dei Sur 
de los Estados Unidos. 
Sexta: Qne la Isla de Pinos será omi-
tida de los límites de Cuba propuestos 
ñor la Constitauión dejándose para un 
futuro arreglo por tratado la propiedad do 
la misma. Aunque la lála de Pinos está 
actualmente comprendida en los límites 
de Cuba y regulada por el m'smo gobier-
no y administración, el gobierno futuro 
de Cuba y el de los Estados Unidos arre-
glará por un tratado especial la propie-
dad definitiva do dicha Isla de Pinos, 
Séptima: Que para poner en condicio-
nes á los Estados Unidos de mantener la 
independencia de Cuba y proteger al 
pueblo de la misma así como para su 
propia defensa, el gobierno de Cuba ven-
derá ó arrondará á, loa Estados Unidos las-
tierras necesarias para carboneras ó es-
taciones navales en ciertos puntos deter-
minados que se convendrá con el Preai-
dente de loa Estados Unidos. En t end i én -
dose que las estaciones navales ó carbo-
neras no dan á los Estados Unidos dere-1-
cho de intervenir en los asuntos del Go-
bierno interior de Cuba, sino que se esta-
blecen con el eólo y único fin de prote-
ger los mares de América de invasiones 
extranjeras ya sean c o n t r a í a República de 
Cuba ya contra los Estados Unidos. 
Octava: Que para mayor seguridad en 
lo futuro el gobierno de Cuba inser tará 
las anteriores disposiciories en un tratado 
permanente con los Estados Unidos, El Go-
bierno de la República de Cuba promove-
rá , al mismo tiempo, un tratado de co-
mercio basado en la reciprocidai én t re los 
productos naturales y manulacturadoa de 
ambos países. 
Habana, mayo 16 de 1901.—Diego Ta-
mayo, — Gonzalo de Qaesada. — Enrique 
Villuendas, 
VOTO PARTICULAS 
de los señores Juan G. Gómez y Manuel R. 
Silva: 
L a Comisión nombrada para dictaminar 
respecto á la comunicación del Gobierno 
Mili tar de esta Isla, de dos de Mayo próxi-
mo pasado, en que se daba traslado á, la 
Convención de la Enmienda presentada á 
la Ley de Presupuestos del Ejército de los 
Estados Unidos, informó á la Convención 
que, en su sentir, era imposible aceptar el 
c ntmido de la cláusula tercera, sexta y 
séptima de dicha Enmienda, por ser con-
trarias á la independencia y 8obiraniade 
Cuba y atentar á la integridad de su t e r r i -
torio. Pero las indicaciones de una parte 
de la prensa d i los Estados Unidos; la i n -
terpretación que de ellas presentaron hom-
bres importantes de la política de aquel 
pais y, sobra tolo, las manifestaciones ofi-
ciosas del propio Gobierno Militar, asegu-
rando que ni el Congreso ni el Ejecutivo de 
la República vecina entendían vulnerar loa 
derechos da Cuba á vivir libre, indepen-
diente y soberana, ni á mutilar la integri-
dad del territorio que legí t imamente o ins-
tituye la nación cubana, hicieron p e n s a r á 
la Convención que una tan radical oposi-
ción de criterio respecto al contenido da la 
mencionada Enmienda, imponía la riecesi-
•iad de acudir al propio Gobierno de loa 
Estados Unidos, con el fin de obtener acla-
raciones que permitiesen Ajar el ca ácter y 
significado verdadero de todas y cala una 
da las cláusulas de aque acto de los Mode-
res de la Unión. 
Interrumpió, pues, la Constituvente el 
debate iniciado, á virtud del informe de 'a 
ponencia de esta Comisión; y después de 
declamar que su criterio era contrario á la 
Enmienda consignada en la Ley de or^su-
puestos del Ejército de los Estados Unidos, 
acordó el nombramiento de una Comisión 
que se acercase al Gobierno americano 
"con el objeto de conocer sus miras y pro-
pósitos acerca de cuantos particu'ares se 
rafieran al eí tablecimiento de un orden de-
finitivo de relaciones en lo político y en lo 
económico entre Cuba y ¡os Estados U n i -
dos, y gestionar con el propio Gobierno laa 
bases do un acuerdo sobre esoa extremos 
que proponer á la Convención para su re-
solución final." 
Esa Comisión, á su regreso de los Esta-
dos Unidos ha dado cuenta da su eu argo 
en al informe presentado á la Convención, 
y laido en la sesión del siete da Mayo. L s 
explicaciones que contiene revisten tal ca-
rácter, que la Comisión creyó era indispen-
sable estudiar de nuevo la Enmienda á la 
Ley do Presupuestos del Ejército, teniendo 
á la vista los datos contenidjs en el infor-
mo de los comhionados que fueron á Was-
hington, como único medio de poder pro-
poner á la Convención, con plena concieo-
cia de la situación, las soluciones que co-
rresponden al prob'ema planteado, tal co-
mo resulta de la interpretación dada á las 
cláusulas más importantes y discutí las da 
la Enmienda ya citada. La Convancióa 
compar t ió esa manera de ver, y en su se-
sión del día trece resolvió que el informa 
de ios comisionados A Washington, pas ise 
al examen do eata Comisión á fin d^ quo 
decidiese mantener ó modificar, en el sen-
tido que estimare racional el dictamen que 
en siete de Mayo, había presentado á ia 
Convención. 
El estudio del documento suscripto por 
nuestros distinguido;! T . -npañ. - . ; ,^ Abi tan-
do laa conferencias celebradas con la re-
presentación del Gobierno de loa Estados 
Unidos, nos lleva á declarar que las expl i -
caciones presentadas por el Secretar o de 
la Guerra de aqu^l Gobierno, modifican el 
concepto que del contenido de algunas 
cláusulas de la enmienda á la Ley do pre-
supuestos del ejórcico formara la Comisión 
cuamlo formuló su pcimer dictamen. I n d u -
dable es que, ni aún después de esas ex-
plicaciones, la Comisión encuentra quo ese 
era el procedimiento quo dobía observarse 
para cump ir la jo in t resolution de lí) de 
Abr i l da Í8tH, dado que coa arreglo á esa 
joint resolution lo lógico ara, una vez obte-
nida, como lo es tá 'desda hace tiempo, la 
pacificación de la Isla, se entregara el do-
minio de la misma á su pueblo, para que 
ésto organizase su Gobierno libremente, 
sin cortapisas de ningún género, en tanto 
quo con la enmienda á la Ley de presu-
puestos del Ejó cito, se exige que la Con-
vención acepte, previamente, como condi-
ción indispensable para la const i tución de 
un Gobierno cubano, las obligaciones, com-
promisos y restricciones en dicha enmienda 
contenidas. 
Pero tomando como sinceras y no cabo 
considerarlas do otro modo las expli aciones 
presentadas á nuestros Comisionados por el 
Secretario da la Guerra de los Estados Uni-
dos, lo primero que se echa de ver es que 
algunas de las cláusulas de la eumienda tan-
tas vacas citada, no se ajustan al propósito 
que el Gobierno de la Un'ón declara quo 
con ellas procurará conseguir. Para ase-
gurar la independencia de la Is^a de Cu-
ba y resguardarla contra la agresión do 
ninguna po encia extranjera, no es indis-
pensable ni que Cuba contraiga con loa 
Estados Unidos obligaciones tales, que en 
realidad la transformen en dependencia do 
aquellos Estados. Y hay una gran con-
tradicción en el hecho de qne por el ar-
tículo Io d^ dicha enmienda se comprom ta 
Cuba á no celebrar "con ningún Poder ó 
Poderes extranjeros n 'ngú i cracádo ú otro 
convenio quo pueda menodc b ir ó tienda á 
menoscabar la indapeudan -i i le Cuba ni 
en manera alguna auurice ó i mita á nin-
gún Poder ó Podares Ox!(rvnioroá obtener 
por colonización, ó para propósitos militares 
ó navales, ó de otra manera, asiento en ó 
control sobre ninguna porción de dicha I s la" 
en tanto que por el artículo 3. con el derecho 
de intervención se pida á Cuba que monosca. 
C E N T R O D E P A R I S . 
O ^ L I - A - I s r O 7 4 = . 
Ma A r r n c i í n * p^rtioipa á su nnmeroeA olleotela haber reoibido loa ú - i l g U S I l l l l timos modelos de verano, 
S O M B R E R O S , O A F O T A 8 , C A P E L I N A S , G O R R O S para orietianar, 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, desde UN L U I S . 
Elegante eartido en sombreros y tooas de creapó, pana, Intoe. Sa confeo-
oiona toda oíase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S DO pasa uoa sema-
na sin que ao hermosa vidriera exhiba nn elegante traje de novia. 
Losoorsetade oorte María Aatoaieta son especiales para esta oaea. 
No olvidéis que tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a-
dornoa. Galiano 7 L O Sal 26d-S My 
Lunes 20 de mayo de 19U1. 
FL>CIÜ> POR TA>DAJSi 
• l a s 6 7 l O 
Sandias y Melones 
A las 9 y I O 
La Verbena de la Palcma 
• l a s l O 7 l O 
L a Mallcrciuina 
T E A T R O D E A L 
GRAN COMPAÑIA DE ZéRZüELá 
T A N D A S - T R E S - T A X I ) A 8 
A'recsoü por la taud» 
Orille» 
Pajeo» , 
Lanera can eoiraUb 
Balaca ooo taem....>( 
^aieDio ae lerinlia 
Idem de Paraiao. 
Kntraaa ceaerai..,, 
l ú e m á t e r t u l i a o o a r a u o . . . . 









EF"E1 jaeveí 23, beütficio de la primor» Unlo 
ira Ko.ano Soler. r 
C f E c l a • relente iem»-». eitreoo de l a i a r t n e i a 
.DOU GONZALO D E L L L O A . U 8 , » " r " e ' « 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 a 1 5 plata. Estilo KNOX. Hau llegado. Bu6 E L TRIANON. Cbísps 32 oi.f G . R A M E N T O L 
D I A R I O D E L. A P I A R I O A - M a y o 20 de 1901 
b-> su indepetj.iencia respecto á los Estados 
Unido», y con ol an ícn lo 7 se le exige que 
pcimita a los Estados Unidos, obtener para 
prr pósitcs mi itarea y navales asiento y con-
s o l «obre todas aquellas porciones de la Is-
la, en que pretendan establecer Estaciones 
navales. Si los Estados Unidos son para 
Cuba un Poder extranjero ¿cómo acceder á 
las peticiones que formulan ea loa cláusulas 
3 y 7 de la Enmiendaf Y si no lo son ¿có 
ruó pensar que Cuba sea un pais indepen 
dienre? 
Ateniéndonos, pues, á la esencia de las 
declaraciones del señor Secretario de la 
Guerra aatorizado por el Presidente de 
• los Estados Unidos para hacerlas i nuea-
troa comisionados, creen los que suscriben, 
quo los propósitos manifestados por aquel 
Gobierno pueden obtenorso sin necesidad 
de atentar como lo hace la enmienda á la 
Ley de Presupuestos del Ejército á la in 
dependencia y soberanía de Cuba. * Por 
eso proponen á la Convención que «e í i rva 
acordar, como contestación al oficio del se-
ñor Gobernador militar del 2 marzo, adi-
cionar la Constitución votada para la 
República de Cuba con las siguientes eati 
pulaciones: 
l0—El Gobierno de la Repóbllca do Cuba 
en uso de su soberanía, celebrará, dentro 
ce los preceptos de la Constitución los tra 
tados ó convenios que estime oportuno con 
todos les poderes extranjeros, sin otra l i -
mitación que Ja de no celebrar con ningún 
poder ó poderes extranjeros tratado ó con-
venio que menoscabe ó tienda á menosca-
bar la Independencia de Cuba, ó que per-
mita á ningún poder ó poderes extranje-
ros obtener para colonización, ó para pro-
pósitos militares ó navales, ó do otra tna 
cera asiento ó control sobre ninguna por-
ción de dicha Isla. 
2o—El Gobierno de la República de Cu 
ha, para la contratación de emprést i tos y 
deudas, eo a tendrá á lo preceptuado en los 
artículos 59, 95 y 195 de la Constitución 
votada en 21 de febrero de 1931. 
3?—El Gobierno do la República hace 
suya la declaración formulada en 1323 por 
el Gobierno de loa Estados Unidos, y co-
nocida con el nombre de doctrina de Mon-
roe. En tal vir tud, se compromete á au-
xiliar al gobierno délos Estados Unidos 
para impedir en cuanto á Cuba se refiera 
que ningún poder, ó poderes extranjeros 
traten de violar los principios consignados 
en dicha doctrina, así como se compromete 
á resguardar la independencia de la Isla y á 
cumplir todas las obligaciones que respecto 
á la protección de la vida, la propiedad, y 
la libertad individual que fueron impuestas 
á los Estados Unidos por el Tratado de 
Paría y que desde sus Constitución asumo 
el Gobierno de Cuba. 
4?—El Gobierno de la República de Co-
ba reconoce como legalmente válidos los 
actos ejecutados por el Gobierno mili tar 
americano en representación del de los Es-
tados Unidos, durante el período de su oco 
pación, así como loa derechos nacidos de 
ellrs, de conformidad con \&joini resolution 
de 19 de abril do 1898 y con la sección 2 ' 
de la Ley do Presupuestos del Ejército do 
los Estados Unidos para el año económico 
de 18J9 á 1900, conocida por enmienda Fo-
raker, 6 con las leyes vigentes de este país 
. 5?—El Gobierno de la República de Cu-
ba acordará con el de los Estados Unidos, 
cuantas medidas faciliten el trato entre 
ambos países, adoptando en primer térmi 
no aquellas resolucionoa do higiene intor 
nacional y privada que ae encaminen á la 
extinción de las enfermedades Importables, 
asi como cuantas más conteibuyau al desa-
rrollo de las relaciones mercantiles y eocia-
lep. 
6°—Aunque la isla do Pinos forma parte 
dei territorio do la República de Cuba, y 
está comprendida dentro de los límites de 
dicho territorio definidos por la Constitu-
ción, el Gobierno de Cuba determinará , 
por medio de aa convenio ó tratad > con los 
Estados CnídoB, la condición definitiva de 
aquella lela. 
7?—Para hacer eíicaz el auxilio quo á 
loa Estados Unidos haya do prestar en su 
caso, la República de Cuba, al tonor do lo 
preceptuado en el art ículo tercero de osta 
adición constitucional; así como para res-
guardar la independencia do la isla de 
Cuba, el Gobierno dé la República cubana 
fie compromete á crear en ol territorio de 
la misma varias estaciones navales, eitua.-
das en lugares escojidos de acuerdo con el 
de los Estados Unidos y quo puedan servir 
de base para las operaciones roiKtaroa y na-
vales de las fuerzas de amboe países en ca-
80 de guerra. Dichas estaciones serán 
oanstituidas, abastecidas, administradas y 
fortificadas por el Gobierno do la Ropóbl i -
ca de.Cuba, cuyas fuerzas exclusivamente 
las guarnecerán en tiempo do paz; pero on 
caso de guerra con algún ó algunos pode-
res extranjeros, que teuga por objeto sos-
tener la doctrina de Monroe ó sostener la 
independencia de Cuba, las fuerzas de los 
Estados Unidos, previo acuerdo de los dos 
gobiernos, y consentimiento de la Repúbli-
ca de Cuba, podrán cooperar á su guarni-
ción y utilizarlas al igual que las fuerzas 
de la República de Cuba. 
8o—Loe gobiernos de loa Estados Unidos 
y de la República de Cuba deberán regu-
lar sus relaciones comerciales por medio de 
nn convenio basado en la reciprocidad; y 
que con tendencias al libre cambio de los 
productos naturales y manufacturados, los 
asegure mutuamente amplias y especiales 
ventajas en loa mercados respectivos. 
9?—Las estipulaciones que preceden, 
servirán de base á un tratado permanente 
de paz, amistad y relaciones mercantiles 
entre la República de Cuba y la do I03 Es-
tados Unidos.—Salón de la Coavenclóo, 
mayo 18 do 1901. _ 
Sr. Secretario de Hacienda 
L a patente eetableoida para el pago 
de la contribaoióQ de las carnioerías, 
si bien es igual para loa industriales, 
puesto que unos venden una res y 
otros nn ouarto; y los repartos gremia-
les en años anteriores han dado lugar 
& las irregularidades que se cometen; 
lo procedente para evitar esos perjui-
cios, sería establecer on impuesto 
igual al fijado desde 1897 á los enco-
menderos, que pagan diez centavos 
por res y cinco por cada cerdo 6 car-
nero que sacrifiquen en los Rastros, 
para compensar el importe de la con-
tribuolón. 
Bu igual forma puede hacerse con 
otro impuesto de diez centavos por res 
y cuatro porcada cerdo 6 carnero; y 
sin que pneda servir de alteración en 
el precio de la carne, cada casillero 
pagaría con arreglo á la cantidad que 
íe comprara al encomendero, y éste, 
así como cobra al casillero veinte cen 
tavos plata por la conducción de cada 
ouarto de res, desde el Rastro á la oa 
silla, del mismo modo podrá hacerlo 
del impuesto que se le pide. 
Esto sería equitativo y de baen re-
sultado para los intereses del mani-
pio.—X 
FELIZ V14JE 
A bordo del vapor-oorreo trasatlán* 
Voo Alfonso X I I se embarca esta tarde 
para Barcelona nuestro estimado ami-
go don Oelestino Blanoh, distingnido 
comerciante banquero de esta plaza, 
conocido también como escritor co-
rrecto ó ilustrado que figura entre loa 
colaboradores del D iar io de Barcelona. 
Deseamos al a?aor B'anoh un viaje 
muy diohoeo y pronta vuelta r-oa todo 
género de f rosperídades. 
L a función de v 
Luisa P. de Zambrana 
E l doctor don Antonio Sánchez de 
Buetamante ha aceptado el encargo de 
abrir la velada con un discurso alusi-
vo al acto. Hay verdadera espectaoión 
por oir á este orador, que hasta ahora 
ha rehusado poner su elocuencia al ser-
vicio de otra cosa que los asuntos ja-
dioiales. 
E l Oomité Ejecutivo agradece cuan-
to vale la cooperflción del ilustre pre-
e'deate de la Asociación de Escritores 
y Artistas. 
Loa acomodadorea, porteros y taqai-
lleros del gran teatro de Tacón han 
ofrecido trabajar gratis la noche de la 
función deneficio de Luiaa P. de Zam-
brana, por deferencia á la notable poe-
tisa y á la prensa de la Habana, orga-
nizadora de la fía&ta. 
Es un rasgo que hace honor á esos 
modestos empleados. 
L a compañía de ópera de Lambardi 
probablemente no tomará parte en la 
fouoi6n,pues es casi seguro que el pró-
ximo domingo ya no estará en la Ha-
bana. 
Quizá el programa lo compongan 
una zarzuela en nn acto por la compa-
ñía de Albisu y una comedia, también 
en un acto, por no extender demasiado 
el programa, á cargo de la compañía 
Serrador-Mari. 
Bl señor Valdivia recitará ana poe-
sía de Luisa Pérez accediendo á loa 
deseos de este Uomifeó qne fué á visi-
tarlo coa dicho objeto. 
[[ NUEVO m F I O M E 
Galantemente invitados por el señor 
D. Alfonso Fesant, Presidente de la 
"Havana Dry Dock do.", acudimos en 
la mañana de hoy á loa terrenos de 
Belot, al otro lado de la bahía, donde 
se hallaba entre cuñas el nuevo Diqoe 
Flotante construido por la «'Krajew^ki 
Pesant Cbmpany", y que debía ser bo-
tado al agua á las diez de la mamia. 
Namerosoa vapores y embarcaciones 
pequeñas, todas empavesadas", se en-
cargaron de conducir al público invi-
tado al lugar en que. también adorna-
do con banderas y gallardetas, estaba 
el nuevo Dique, esperando la hora de 
que se rompiesen laa amarras que lo 
sujetaban, para caer sobre el agua. 
Inmensa era la concurrencia que 
allí había: imposible que consignemos 
los nombres de laa Autoridades todas 
y personas de distinción que allí v i -
mos. Recordamos al general Wood, 
el Obispo de la Habana, el Alcalde 
Municipal, el Presidente del Tribunal 
Supremo, los Secretarios de Justicia y 
Hacienda, el Rector de Belén, la so-
ñora Marquesa viuda de Du Quesne, 
Radillo de Lanois, González de Men-
doza de Aróstegai, González de Men-
doza de batista. López Oarrizoaa de 
Robelín y^otras "luchas, así como laa 
más bellas y elegantes señoritas que 
forman la parte más brillante de la 
sociedad habanera. 
Realizadaa laa operaciones prelimi-
narea, á laa diez en punto se disparó 
un oaüonaBo, á cuyo estampido, doo© 
afiladas hachas cortaron en otros tan-
tos lugares las amarras que sujetaban 
el Dique. Rompió en acordes una mü 
alca, eleváronse por el espacio algunas 
bombas. ¡Momanto de espectaoión! L a 
pesada mole parecía inmóvil, y así 
pasó nn minuto. Luego empezó á de-
jarse ir snavemante primero, con rapi-
dez despaós, y á los dos minutos ya 
estaba en el agaa, saludado con víto-
res de la concurrencia. U a remolcador 
se encargó de llevarlo al sitio de su 
emplazamiento, custodiado por aque-
lla numerosa flotilla. 
Para obsequiar á loa ojnourrentes 
había dispuesta, en lo* terrenos de 
Balot, una larga mesa cubierta de dul-
ces y sandwich». 
m m 
E N P A L A C I O 
Eata mañana eatuvo en Palacio con-
ferenciando con el general Wood sobre 
asuntos electorales, el Presidente del 
Partido Republicano, doctor Méndez 
O apote. 
A R T Í C U L O D E R O G A D O 
E n la Gaceta del sábado se publicó 
la disposición que sigue: 
E a h a n a 17 de Mayo de 1901. 
E l Gobernador militar de Ooba, á 
propuesta del Seoretario de Justicia, 
ha tenido á bien diaponer la publica-
ción de la sigaiente orden: 
L Se deroga el artícelo XTI de la 
Orden n0 487, serie de 1900 de este 
Cuartel General; 7 en su consecuencia 
el artículo 311 del Oódigo Penal á que 
aqnél alude, volverá á regir en los tér-
minos siguientes: 
"Art. 311 . Bl particular que come-
tiere en documento páblloo ó oficial, ó 
en letras de cambio ó otra clase de do-
cumentos mercantiles alguna de las 
falsedades designadas en el artículo 
anterior, será castigado con las penas 
de presidio mayor y multa de 1 250 á 
12.500 pesetas." 
I I . Esta Orden empezará á regir á 
los veinte días de su publicación en la 
Gaceta de la Habana. — J . B . Hickty.— 
Major, 1 Ith ü . S. Üavalry, Actg. 
Aest. Adjt. 
B R A V O C O R R E O S O 
Ha regresado á esta caoital el Dele 
gado á la Gonvención Constituyente 
por la provincia de Santiago de Cuba 
don Antonio Bravo Correoso. 
N U L I D A D D B L I S T A g 
Esta mañana estuvo en la Secretarla 
de Estado y Gobernación una comi 
sión de San Loia, Santiago de Cuba, 
pidiendo la nulidad de las listas de la 
Jauta de Inscripción del barrio Monte 
Dos Leguas, porqae, al decir de la co 
misión, loa origioalea fueron rotos por 
dicha Junta y en laa nuevas no se le 
dió entrada al Partido Nacional. 
L A T R I B U N A L I B R E 
Dentro de breves días aparecerá á 
la publicidad este nuevo colega que 
viene diapuesto á defender el progra 
ma del Partido Republicano y partí 
cularmente las soluciones prácticas á 
la regeneración y emancipación de la 
clase obrera. 
Según nos comunica su Director y 
redactor el Dr. Pedro Becerra Alfonso 
la primera manifestación en el eatadío 
de la prensa lo hará con la expoaición 
de motivoa que el pueblo de Cuba tie-
ne para votar en las próximas eleccio-
nes por Estrada Mora. 
N U E V O C O N T A D O R 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, ha sido nombrado Contador de 
dicha institución de crédito, nuestro 
querido amigo D. Luis Lorenzo. 
Felicitamos al Consejo directivo por 
tan acertado nombramiento, y al se-
ñor Lorenzo, porque al fin le han sido 
recompensados sus treinta añas de 
buenos eervioios como empleado del 
Banco. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer, por diferentes concep-
tos, 2238 pesos 17 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
R E L E V O 
E l Gobernador Militar, de acueido 
con las instrucciones del departamento 
de la Guerra, y por su propia petición, 
ha relevado de su cargo como Inter-
ventor de Cuba, al capitán E , O. Brooka 
del 11° de caballería de los E . U . 
L A S J U N T A S E L E C T O R A L E S 
A propueatei del Secretario de Esta-
do y Gobernación, el Gobernador mili-
tar ha dictado una orden, por la que ee 
dispone que en el caso de qoe en nn 
barrio deba nombrarse una ó más Jun-
tas electorales, éstaa tendrán igual re-
presentación que aquellas que tuvie-
ron inscripción. 
Las Juntas harán y firmarán los 
nombramientos de miembros y suplen-
tes, á propuesta del miembro que hu-
biere representado, respectivamente, á 
nn partido político en las de inscrip-
ción. 
En el día de la elección, si no hay 
acuerdo unánime, la presidencia se de-
signará por insaculación. 
A L C A L D E D B C A M A J U A N Í 
E l Ayuntamiento de Camajuaní, en 
sesión del día 1G nombró Alcalde mu-
nicipal de aquel término, al doctor Pe-
dro Sánchez del Portal. 
GOB1BKNO C I V I L D B L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Suscripción Iniciada por el señor Goberna-
dor Civil de la provincia, general Emi-
lio Náñez, íl favor do las víct imas de 
Jackaouville, Fia. 
Oro Oro Plata 
ameri- eepa- espa-
cano ñol ñola 
Ps. Cs Ps. Cs Ps. Cs 
General Emilio N ü -
ñez 20 00 
Ldo. Raimundo Ca-
brera 50 00 
Coronel F e r n a n d o 
Figneredo - 10 00 
Coronel José C V I -
vanco 5 30 
Corono! Leopoldo de 
Calvo 
Coronel Jnan A. La-
sa 4 -4 
Capitán Alberto Z. 
Blanco 4 24 
Sr. Emilio Presas... 3 00 
Antonio López . 3 00 
Coronel Rafael Pe-
ña. - • 
Capi tán Lorenzo P é -
rez 
Sr. Joaquín ü g a r t e 
Juan A. Suárez 
Coronado - -
Sr. Joeó Manuel 
Nú ñez 






de la Calle 
Sr . Laureano üel -
monte 
. . Carlos N ú ü e z . . . 
. . Augusto abnocal 
. . Servando Cano.. 
. . Aguedo P i n o . . . . 
. . Ramón Campos. 
. . Antonio Gómez 
Miranda 
. . Ramóu L ó p e z . . . 





















Totales 3G 00 03 78 19 50 
Reducido á oro americano el español al 
10 p . § y la plata española al 79$, resul-
tan $108-07 cts. 
Depósito general de los cuadernos de 
^ E l Correo de París", Obispo 80 
Precio al por mayor ignal qne en -la casa editora. 
También se reciben mensnalmente y se suscriben aquí: T h e 
D e l i n e a t o r y H l E s p e j o de l a M o d a d ¿ l D í a , 
los periódicos de modas m á s baratos y convenientes para las familias. 
¡Grandes novedades en telas de verano y efectos dé sederia, 30 por 
100 menos qne otras parteb! 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 
La casa de los patrones y libros de modas. 
o 907 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor Alfonso X I I em-
baroan esta tarde para España naee-
troe estimados amigos don José Peláez 
y don Julián Pérez, acompañado este 
último de sa señora y sobrina. 
A todos les deseamos feliz viaje. 
BUEN PEOYEOTO 
Moy ea breve la Colonia española de 
Gaanajay teadrá la primera Jnata pre-
paratoria para tratar de las bases para 
la coaetitacióa de ea Oeatro de Reoreo 
y JBeoeíioenoia. 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero de don 
Antonio Garoía López, n a t n r a l de 
Faedo (Aetarias), para asantes de fa-
milia. 
Dirigirse á esta Administración ó á 
D. Manuel Martínez, Independencia, 
24, Santa Clara. 
Se suplica la reprodaooión de esta 
solicitad á los demás colegas de la 
Isla. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del b a r r i l de Pueblo Nutro 
Habana I Q d s mayo de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA M A -
RINA. 
Habiéndose acordado dar nn gran 
mitin de propaganda conservadora por 
el Comité de este barrio, al qae cooca-
rrirá el directorio del partido, se lleva-
rá á oabo en el local de las calles de 
Belascoaín y Salad el día 22 del co-
rriente á las ocho de la noche. 
De Vd. afemo. seguro servidor.—El 
Seoretario, J u a n de J u a n , 
EÍPMÓH Espi'a su Lito! 
Londres, Abr i l , 
EL ARTE ESPAÑOL 
EN E L EXTRANJERO 
Con gran brillantez se ha verifica-
do hoy ec esta capital la Exposición 
de pintura, puramente española, orga 
nizada por el embajador, señor duque 
de Mandas. 
H » presidido el acto el lord-maire 
de Londres. 
A l llegar nuestro embajador, se le 
ha recibido con gran ceremonia á los 
acordes de la Marcha Eeal española. 
E l lord-maire ha pronunciado un 
discurso de tonos moy simpáticos para 
España y su arte. 
E l duque de Mandas le ha contesta-
do con una alocución llena de ardor 
patriótico. 
H a dicho que experimentaba pro-
funda satisfacción al poder hacer ver 
ea país extranjero el vigor, el arte y 
la inspiración de los españoles, cuyas 
cualidades brillan en el arte clásico y 
se robnsteoen en el moderno, que ca-
mina en alas del progreso. 
" E s preciso—ha añadido—qne Es-
paña dé á conocer fuera de sus fronte, 
ras todo lo que vale y haga apreciar 
su trabajo/* 
tkBspaña no es conocida general-
mente más qne por relatos casi siem-
pre fantásticos. Hora es de que se la 
conozca por sus hechos y por sus 
obras.'' 
E l discurso de nuestro embajador 
ha producido el mejor efecto y ha sido 
apkodidísimo. 
Figuran en la Exposición catorce 
Goyas facilitados por personajes de la 
aristocracia y de 1» banca, y treinta y 
dos Velázquez, venidos casi todos de 
Madrid. 
Hay también lienzos de Fortuny, 
Moreno Carbonero, Pradilla, Palma-
roli, Sorolla, y en fin, de los artistas de 
más reputapióo y celebridad. 
E l acto ha resultado grandioso, 
asistiendo á él toda la colonia espa-
ñola. 
Se hacen elogios del duque de Man-
das, que venciendo enormes difioulta-
dee, ha logrado organizar esta Expo-
sición tan honrosa para España y para 
sus artistas. 
G D B C A M B I O . 
Plata española de 79f á 7<Ji V. 
Calderilla de 78 á 78i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de ü í a 7 i V. 
Oro americano contra t , q r , . 0 7 o 
plata-española i de 3Gi 6 37 P-
Centenes á Ü.G^ plata. 
En cantidades á G.64 plata. 
Luises á 5'2(J plata. 
En cantidades á 5.31 plata. 
El peso americano en ? , 1 0 , 1 « 1 1 7 o 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ de 1-3()1 á ^ V-
Habana, Mayo 20 de 1901. 
ESTADO^ IWUÍOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e h o v 
Naeva York, Mayo 20. 
V A P O R S E G U R A N C A 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor S e y u r a n c a , 
P a r í s , Mayo 20, 
A N I V E R S A R I O D B L A OOMÜNA 
Numerosos grupos de rsvelucionarios 
se propusieron conmsmcrar ayer el ani-
versario de la Comnns, y con este motivo 
se promovieron algunos desordene?, para 
cuya represión tuvo que intervenir la 
policía, que efectuó cierto número de 
arrestos, siendo después puet tos en liber-
tad aquellos de les alborotadores contra 
les cuales no se formularen cargos gra-
ves. 
Londres, mayo 20 
E L E C L I P S E D E L S O L 
Las observaciones llevadas á efecto en 
la isla Mauricio cobre el eclipse del sol, 
del sábado último, fueron bastante satis* 
factorías; pero á cansí de lo nublado del 
día, resultaron nulas las que se hicieron 
en Sumatra. 
San Francisco, mayo 20 
L A SEÑORA D B M O K I N L B Y 
A pesar de estar va fuera de peligro 
la señora de Me Kinley, dicen los medi-
óos que no podrá emprender el viaje de 
regreso á Washington antes de diez dias, 
plazo que consideran necesario p^ra que 
recupere las f aerzaa. 
T E L E G R A M A S 
D E F E L I O I T A O I O N 
El rey Eduardo V I I , el presidente Lou-
bet y otros jefes de gobiernos europeos 
han telegrafiado al presidente M: K-.nley» 
felicitáudole por haber sido salvada su 
señora de la grava enfermslad que la 
aquejaba, 
Oonstantinopla, mayo 20 
E X P L I O A Ü I O N B S 
El Sultán ha dado algunas explicacio-
nes relativas á las razones que le indu-
jeron á cambiar el servicio postal extran-
jero y ha ofrecido restablecerlo como es-
taba antes. 
Pekio, mayo 20. 
S A L I D A D E D O S A M E R I C A N O S 
Con ezoepción de la guardia para cus-
todiar la legación americana, el juoves 
sa embarcarán en Takú. para Manila, to-
das las fuerzas de los Estados Unidos que 
se hallaban en China-
Paris, mayo 20 
D E Ü L A R A O I O N B 3 
D B MR. P I N C H O N 
E l ministro francés en China. M?-Pin-
chón, so ha embarcado en Y-kohama pa-
ra Francia, y ha manifestado que el go-
KBTM de Corea ha arrendadj al Japón 
una área de 450 acres, cerca de Manan-
pheo, para establecer una estación na-
va'; los rusos solicitaron igual concesión 
poro no pudieron obtenerla-
J . R. 
Procedente de Montevideo entró en puer-
to el sábado la goleta e s p a ñ o l a / . R., con 
cargamento de tasajo. 
E L A L F O N S O X I I 
Con carga general y 21fl oasajeros fondeó 
en puerto el domingo el vapor español 
"Alfonso X I I " , procedente de Veracruz. ! 
E D Ü A R D J . B E R W B N D 
Esta gole*a americana en t ró en pnerto 
el domingo, procedente de Fiiadelfia, con 
carbón. 
E L Y U C A T A N 
Fsta mañana fondeó en puorto proceden-
te de New York, el vapor americano " Y u -
ca t án" , con carga y 28 pasajoros. 
E L D O C T O R L B Y K B 
Con ganado entró en puerto esta m a ñ a n a 
procedente de Cayo Hueso la goleta ameri-
cana "Doctor Leyke". 
B L F L O R I D A 
En t ró en pnerto hoy procedente de Cayo 
Hueso con carga y pasajeros, 
B L E U R O P A 
Para Mobila salió el sábado el v^por no-
ruego "Europa". 
FERROCARRIL DE MARIANáO—Tíipril lia 1901. 
Detda ei Inoe» 21} del corriente mes de Mayo onípífarán á regir los sigolenteí itinerarloa, bieta cne-
vo aviso 
C O N C H A A SAMA (MARIANAO) 
8aíclr& nn tren oada Lora, deede las 6 do la maua-
na basta las 11 de la noebe. 
L O S S A B A D J S - D O M I N G O S 
Dttlmo tren de Ü O L c b a 12 noebe. 
(MASIANAO) SAMA A CONCHA. 
Saldré na tren cada hora, des le las 5 de la ma-
cana basta las 10 de la nocLe. 
L O í S A B ADOá y DOVÍINQ03. 
Ultimo tren de Sami 11 noabe. 
D I A S H A B I L E S . 
Saldrá na tren á las horas siguientes: 
C O N C H A A P L A Y A 












9.4S c a . 
10. 45 ma. 
i'2 15 ma. 
S A M A I . A XiA P i ü A Y A 
L 0 3 DOMINOOS 
C o n c h a á P l a y a . 
Saldrá nn tren oada bora, desde las 6 de la ma-
tada basta las 10 de la noche. 
P l a y a á C o n c h a . 
Saldrá nn tren cada hora, desde las 6 j 45 de la 
ma&aca b^sta las 10 y 45 de la noche. 
P L A Y A A C O N C H A 
6.45 ma. 2.45 tde, 





Se expenden eo la AdmiDlitrao.ión de la Compacta ABONOS DE PASAJE con 30 V I A J B S d e l d a y 
vuelta, en primera clsie á loi redocldcs'precloi siguientes: 
O H O E S P i Ñ O L 
Entre Concha y Tnllpín y Cerro $ 4.26 
Kntre Concha y Pnecte* y Ceiba 8.50 
Entre Concha y Enana Vista. Quemados v Maiianao... 10.60 
Entre Con .ha y Playa 1J.75 
y para los B A R O S D B L A P L A Y A abonos d» ptsaje con 30 Tlsjes de ida y vneita, y por separado 
ABONOS de 30 bafios reisrvsdei, á los siguientes precios reducidos: 
A BONO D E 3 > V I A J E S A B O N O DE 33 B A Ñ O S 
I I . IDA Y V I 1.1. I A. R E S E R V A D O S . 
Coc:bs á P i a r a . . 
Cerro á P l sya . . . , 
Paettes á Playa.. 







t 2 0J 2.00 
3 03 
2.00 
L a Empr :sa detd» el día 20 del corriente rebaja los precios de paiajs de todas las eitaaions» á 
la Pia;a, cem } ii¿Qe 
P R I M E R A C L A S E . T E R C E R A C L A S E 
Senolllo—Ida y vnelta, 
PLATA ESPAÑOLA 
SeDcillo—Ida y yuelt». 
PLATA ESPAÑOLA 
Coocha i Fiara $0.45 $0.60 $0.30 $0.40 
Carro á Playa 0.4) 0.65 0.25 0.35 
Puentes Playa 0.S0 0.50 0.20 Q.SO 
Buena Vista á P:aya 0.25 0.10 0.15 0.25 
Marianao á Piafa 0.20 0.30| 0.1Ü 0.15 
Concha Mayo 10 de 19 l — E ! Administrador general, Roberto M. Otr. 
o e6'¿ alt ¿5-1? 
E L C i U D A D D B O A D I 2 
Con carga y ra?ni( roa salió eo la tarda 
del sábado para Veracruz, el vapor esDañci 
"Ciudad de Cádiz" . «apanoi 
G A N A D O 
De Veracruz importó el vapor eppa 'ol 
"Alfonso X I I " para loa señorea J G Ro 
driguez y Compañía, 51 novillos. 
La yolera americana "Doctor Leyke" 
trajo do LV.yo Hueso l(>i cabezas de ganado 
vacuno para loa señores López y bermano. 
M a y o 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO IÍÜRTK: 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra negra, legitima. 
DISTRITO SCR: 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO ESTE: 
1 v a r ó a , blanco, legít imo. 
I hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OESTE: 
i varones, blancos, legítimos. 
1 hembra blanca legitima., 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜR: 
A l e j o L l a t a y Cuartas con Desideria Gra-
neros y Portuondo, blancos. 
DISTRITO OESTE. 
Domingo García y García coa María del 
.Carmen Padrón y Díaz, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Llorach, 55 años, Habana 
Anima? 92, Pleuresía, blanco. 
Antonio Hernández, 4 días. Habana, San 
Lázaro 201, T é t a n o infantil , mestizo. 
José N . Saavedra, 72 años. Habana, V i -
llegas 31, Cáncer d é l a vejiga, blanco. 
DISTRITO SUR: 
Angela Valdéa, 5S años, Habana, Monte 
número G0, Aneurisma aórtica, blanca. 
María Josefa Reyes, (JO años, Habana, 
Revillagigedo núm. 147, Embolia cerebral, 
blanca. 
Hortensia Espina, 14 años, Habana, Cam-
panario número lOJ^, Fiebre es terosépt ica , 
blanca. 
DISTRITO ESTE: 
Gumersindo Alvarez, 57 años, E s p a ñ a , 
Amargura 15, Andina do pecho, blanco. 
DISTRITO OESTE: 
Silvestre M. Edmond, 4 meses, Habana, 
gan Rafael número 153, Enteritis aguda, 
negro. 
Amparo Díaz, 19 años, Habana, Munici-
pio 13, Broncopneumonía, blanca. 
Juana Castro, 37 años, Habana, Jesúa 
Peregrino 25, Anemia cerebral, negra. 
Valentina Márquez, 37 años, Habana, 
Santa Catalina núm. C, Insuficiencia m i -
t ra l , negra. 
Merced Aldao, I año. Habana, Soledad 
11, Broncopneumonía, mestiza. 
Antonio C»no, 20 años, España , L a Co-
vadonga, Peritonitis, blanco. 
R E S U M E N 
Nacimien tos . . . . . . . . . 9 
M a t r i m o n i o s . . . . , 2 
Defunciones 13 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
QEAN PABSICA 
de Tabacos, üigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D U E A 
de la 
Viuda de Marmol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 8ól aá 1 My 
LICOR d e BREA 
V K G K T A I ^ 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Trefnta sños de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de uua manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
te?, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á sa benéfico influjo 
han recuperado ei don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse d LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ÍE0TlCAyD80SOERlASfiS.J0S£ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
m m ¡i it inrtecado. _ 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de vaqueria propia de la 
c a s a . 
G r a n L U N C H €specia!idafl en s a n -
dwichm 
Variado surtido de f fu 'as , frescaj y 
e s c o g i d a s r e c i b ú l a s d iar iamente . 
P R A D O 110, K N T E E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
C 897 
T E L E F O N O «16. 
26d-18 4B-M Mr 
CORSET RSCTO á $ 5.30 
y se hacen por medida 
DE S 10,60 EN ADSLiNTE. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
IB j E i , .A. n s r o 
AU P E T I T PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
795 a-1 
D r . E m i l i o C . de A c o s t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Eipecliüita en las n e n r a l g l M facUle» J aíecoio-
aet ílfllítion d« la boca. COBÍUIUÍ y operadlo 
deS 4 11 y de 13 á 4 p. m. fifobiaete AalHaA^-
i 
E S P A Ñ A 
JUEGOS FLORALES EN SEVILLA. 
S í v i l l a 27, 2 30 t. 
E l día ha amaneoido muy hermoso. 
L a demanda de billetes para asistir 
á .los juegos florales es inmensa, y la 
fiesta promete resaltar brillantísima, a 
jQKgar por los preparativos que se han 
herho. 
Dorante toda la pasada noohe han 
permanecido en el teatro de San Per-
cando, dirigiendo la decoración del 
mismo, loa notables artistas Parladé, 
Bilbao y otros. 
E L TEATRO 
presenta la sala deslumbrador as-
pecto, habiéndose hecho verdadero 
derroche de flores para adornar el co-
liseo. 
Los palcos y bntaoas se hallan ocu-
pados por hermosas mnjerea, la mayo-
ría de les cnales Incen mantilla. 
E l escenario representa un templo 
romano. La boca del telón forma artís-
tico frontispifiio simolando nn relieve 
en el ooal están representadas las ar-
tes, las letras, la música y las cien-
rías. Del centro penden guirnaldas de 
rosas, que terminan en los extremos de 
la embocadura, formando á ambos la-
dos el escudo de la ciudad de Sevilla 
y el del Ateneo. 
E l frontispicio está sostenido por dos 
pilastras'rodeadas de flores. 
Hállase adornado el interior del es-
cenario por intercolumnios de flores y 
follaje, dominando en todo el adorno 
la tonalidad blanca. 
A la izquierda del escenario se le-
vanta la tribana del mantenedor de 
loe juegos, artísticamente adornada 
con margaritas. 
En el centro se eleva el trono donde 
ba de colocarse la reinado la fiesta, y 
6 uno y otro lado los sitíales para la 
corte de amor. 
Inmediatos á la tribuna del mante-
nedor, están los sitos que habrán de 
ocupar el Ayuntamiento y el Ateneo. 
Las bambalinas del escenario están 
profusamente adornadas de guirnaldas 
de flores blancas, presentando un gol-
•pe de vista sorprendente. 
Del techo de la sala penden artís-
ticos grupos de flores rojas, que for-
man precioso contraste con las blan-
cas qoe adornan el escenario. 
Los palcos y las barandillas de las 
localidades altas están cubiertas con 
guirnaldas de rosas blancas y encar-
nadas. 
Las lámparas eléctricas están pinta-
das de rojo, lo cual completa el efecto 
fantástico qoe preseta la sala. 
Se hacen grandes elogios de los ar-
tistas señores Farladé, Bilbao, Tovar, 
González, Santos, Gil , Qallango y 
otros que han dirigido la ornamenta-
ción del teatro. 
I Í A EEINA DE LA FIESTA 
Y EL MANTENEDOR 
L a marqnesa de la Mina, designada 
para reina de la fiesta, es conducida 
al teatro de San Fernando en un mag-
nífico coche, cedido por la marquesa 
de Pkkman, 
E l Sr. Romero Rabledo se dirige ai 
teatro en un carruaje, cuyo cochero 
victe traje sevillano. 
Vá el S. Romero acompañado por el 
alcalde de Sevilla. 
LA. CORTE DE AMOR 
Forman la corte de amor las hermo-
sas señoritas Pepita Romero Robledo, 
marquesa de Tenorio, Aracelí Vázquez 
Lasrrs, Constanza Pérez Pulgar, Es -
trella León, Mercedes Pérez de Quz-
mta, Fernanda Benjumea, Rosario J i -
ménez Aragón, Sol Estuard y señorita 
de Silva. 
LA FIESTA 
Sezi laHt, 4 15. 
A las cuatro da la tarda oamieazan 
los juegos. 
Todas las localidades están ocupa-
das. 
Al entrar el Sr. Ooeata resuenan 
estruendosos aplausos. 
h% banda del regimiento de Grana-
da interpreta la sinfonía de E l reí j de 
Jjucern a. 
DISCOESO DE ROMERO ROBLEDO 
Ai levantarse á hablar el Sr. Rome-
ro, se produce un movimiento de ex-
pectación en el público. 
Ootoienza el ex-mininistro conserva, 
dor saludando á la reina de la fiesta, 
en nombre de Sevilla y del Ateneo, ca-
lificándola de ángel divino, que ciñe 
sus nenes corona esmaltada por la 
virtud y la hermosura. 
Expresa despoéi su reconocimiento 
é la hermosa ciudad de Sevilla, por 
haber congregado á tantos y tan va-
liosos elementos, con la sola idea de 
bescaren trabajos intelectuales el des-
canso á las faenas cuotidianas. 
Tocóme en suerte, dice, aunque in-
jnpttinente, ser el mantenedor en es-
tas fiestas, y pir ello debo gratitud 
i-Hmitarta al Ateneo de Sevilla. 
F O L L E T I N 65 
A SA88RE Y FUEGO 
N O V E L A HISTÓRIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fit» Dovela, publicada por ta casi adltorta 
JSCC,,-,*oe. \tuae *a '* "Modetn* Haem." OOJÍDO iiDit.ero 13o,) r 
( C O N T I N Ú A ) 
Bl príncipe escachó en silencio la re-
lación de Schetocki. Todos los ofi-
ciales con rostro triste miraban á sus 
jefes. 
—¿Bs posible,—diio Visnevesoo,— 
que el príncipe Domingo haya dado tal 
orden? 
—Sí, hasta me enseñaron su carta. 
Jeremías apoyóse de codos sobre la 
mesa y ocultó el rostro entre sus manos. 
—¡Ira de Dios!—exclamó—esto pasa 
de oaetafio oscuro. Si al principio de 
esta guerra me hubiese retirado á mis 
posesiones, ahora no tendría que sufrir 
tal ofensa; este es el pago que da la 
nación al qua derrama su sanere ñor 
ella. 0 * 
Bl príncipe hablaba con calma, pero 
so acento delataba la interior amar-
gura. 
E l , príncipe palatino ruso, debía re-
troceder ante dos bellacos de la casta 
de Kmelo^ki y Orívonos. Pero el er 
Dedica un cariñoso recuerdo á los 
oradores que le han precedido en el 
uso de la palabra, cougratolándosa de 
que en el teatro se encierre cnanto de 
valer hay en Sevilla, y aplaude al Ate-
neo por la designación hecha para 
reina de la fiesta, por estimarla aoer-
tadítiima. 
Elogia la hospitalidad de les sevi-
llanos, que no cesan de obsequiar á los 
forasteros, comenzando sus festejos 
por las deslumbradoras fiestas de la 
Semana Santa, y terminándolos con la 
hermosísima fiesta intelectual de los 
joegos florales. 
E l carácter distintivo de este pue-
blo, dice, es la espiritualidad, y si en 
él existe la soberbia, queda humillada 
por la inteligencia y el talento. 
Hace la historia de loa juegis flora-
les, que se van extendiendo con asom-
brosa prontitud por todas las regiones 
de España, demostrando eon ello qn^ 
en todas partas se rinde culto al saber 
y á la hermosura, qoe no son estas fies-
tas livianas diversiones, sino reunión 
do la inteligeooia y el saber, pues 
cuando la patria se deshace, es preci-
so acudir en su defensa con actos lite-
rarios, á fin de sacudir la criminal in-
diferencia en que todos yacen y des-
pertar la dormida fe, uniéndose todos 
los espíritus para levantar la patria 
tan desprestigiada, que se halla fiada 
ál a misericordia de las ' demás nacio-
nes. 
L a unión de los trabajos manuales 
oon los de la inteligencia contribuyen 
á que los intereses de la nación florez-
can, aportando á la patria nuevos pro-
gresos é invenciones, pues el organis-
mo acaba cuando se pierde la vida de 
relación, y así es como se recoge la tris-
te herencia de la desmembración. 
Hemos sido torpes, añade, ignoran-
tes y malos administradores. (Gran-
des aplausos.) 
Llama la atención respecto á la re-
volución verifloada en los trab jos de 
aplicación del vapor y la electricidad. 
Pide justicia para la cuestión reli-
giosa, siendo, á su juicio, importantísi-
mo y necesario que el sentimiento na-
cional vaya por otros derroteros que 
lleven á nuestra nación á sus antiguos 
tiempos de prosperidades. (Grandes 
aplausos.) 
L a historia nos ha enseñado, dice, 
que el trabajo y la literatura eon los 
termómetros donde se marcan los gra-
dos de civilización, y aumentan oon la 
prosperidad de las naciones y con ellos 
decaen. 
Agradece las atenciones de que ha 
sido objeto, y agrega: 
"Yo me voy á mi tierra á luchar por 
la defensa de mis ideales, y desde aquí 
doy nn sentido y cariñoso- adiós á Se-
villa. Estoy al término de mi viaje, 
mi cabeza blanquea, pero no por la nie-
ve de los años, sino por la ceniza del 
fuego que arde en mi corezón." 
Se despide de todos, tributando nn 
último homenaje á reina de la fiesta. 
A l terminar su discurso recibió el 
señor Romero Robledo una gran ova-
ción, siendo felioitadisimo. 
OTRO DISCURSO 
Pronuncia un elocuente discurso ei 
presidente del Ateneo, ensalzando al 
señor Romero Robledo y dándote las 
gracias por haber asistido al certa-
men. 
Termina mostrando su agradeci-
miento á las damas y á las entidades 
V particulares, que oon su asistencia 
han dado brillantez á la fiesta. 
REPARTO DB PREMIOS 
A l entrar la reina de la fiesta en la 
sala del teatro, es saludada su presen-
cia con grandes aplausos, produciendo 
gran admiración por su belleza y ele-
gancia. 
Comienza el reparto de premios, 
produciéndose conmovedoras escenas 
al entregar los correspondientes á la 
virtud y al trabajo. 
E i premio de la virtud es adjudica-
do á una anciana llamada Maris Blan-
co, y el del trabajo al joven Rafael 
Galio. 
E L DESFILE 
A la salida del teatro hay mucha 
gente para presenciar el desfile de la 
concurrencia. 
Daa verdadera muchedombre se 
agolpaba en la calle de Tetuán, aplan 
dkndo oalurosam^nte al salir del tea-
tro la reina de la fleata y el señor Ro-
mero Robledo. 
EFBTO EN LA OPINION 
Bl discurso del señir Romero ea ob-
jeto de vivísimos oomantarioa. 
L a opinión ha queda lo defraudada, 
pues esperaba declaraciones enérgicas 
del Sdñor Romero, quien se ha mante 
nido en los límites de una exquisita 
corrección, mordiéndose la Tengua 
cuando se le escapaban conceptos 
atrevidos. 
No obstante, el discurso ha tenido 
mucho color y ha sido sumamente 
elogiado. 
L a opinión está satisfecha del resul-
tado de la fiesta y aplaude los traba-
jos hechos por los organizadores, espe-
cialmente por el secretario del Ateneo, 
señor Pefia. 
güilo le vedaba hacer pública manifes-
tación de su temor y guardaba para él 
todos los dolores. 
—¡Ah!,—exclamó con doloroso acen-
to.—¡Sea así! mostraremos á la patria 
que no solo combatimos por ella sino 
que preferimos, morir por un soldado 
no tiene derecho á escojer. ¿Hoy ó ma-
ñana, que más día? 
—No habléis de muerto príncipe. Ar-
cana es la voluntad de Dios y quizá la 
muerte está muy lejos,—dijo el gober-
nador de Kiew. 
E l príncipe miró fijamente al gober-
nador y le dijo: 
— T a sé que sois amigo de la paz; yo 
también, pero cuando estalla una re 
belión es preciso ahogitrla en sangre, 
ai no á todos nos amenazan fieros males. 
E l gobernador replicó: 
—Bntiendo que todos debamos aca-
tar las órdenes de los superiores. 
—Eso quiere decir que no me se-
guiréisl 
—Escuchadme príncipe. Dios me es 
testigo de que no tengo malquerencia 
alguna contra vos por mis creencias y 
mi deber me obligan á ahorrar la san-
gre de mi gente. 
—¿Y vosotros también, mis viejos ca-
maradas me abandonaréis? — dijo el 
príncipe dirigiéndose á sus oficialea. 
A l oir tales palabras, lodos se preci-
pitaron haoia él. Unos le besaban la 
banda, otros abraz-ibao sus rodillas, y 
otroa ¡ e v i t a n d o las manos, gritaban: 
DESDE BARCELONA 
Barcelona 23 (4,15 madrugada) 
B a r c s l o n a s i n t r a n v í a s 
En este momento termina la reunión de 
loa emoleadoa de laa compañías de t ranvías 
y de ómnibus, motivada porque éstas ee 
niegan á dejar sin colocación á los obreros 
no asociados. 
Despué? de una discusión muy laboriosa 
y de una votación que ha durado dos ho-
ras, se acordó por inmensa mayoría la huel-
ga general de todos los empleados de la 
compañía anónima de t ranvías , los del 
t ranvía de Sana á Sarria, los de los t ran-
vías de vapor de la Bona-Nova y de B^da-
lona, loa del ferrocarril de Sarr iá y loa de 
los ómnibua de Catalana y de la Condal. 
Se ha nombrado una comisión encargada 
de cumplimentar el acuerdo y de quo el 
paro comience hoy. 
Barcelona 28 (1,50 tarde) 
L a huelga de t ranvías y de ómnibua es 
general. 
Hasta ahora no ha ocurrido ningda inc i -
dente desagradable. 
La población presenta el aspecto propio 
de los días festivos, observándose sólo la 
falta de raovimierito de ómnibus y t ranvías . 
No ha circulado ninguno. Los sitios p ú -
blicos concurridímoa. L a tranquilidad es 
completa. 
Barcé lma 28 (3,15 madrugada) 
X.os socialist-.s 
En el Centro dñ las sociedades obreras 
de la calle de Amalia se han reunido eata 
ñocha diferentes representaciones con obje-
to de acordar lo quo ha de hacerse en 1? de 
Mayo. 
Los acuerdos adoptados son loa siguien-
tes: 
Celebraron meetingel 29 en San Mar t ín 
de Provenaala y otro el Io de Mayo on la 
Sala Serpentina, una velada muaíoal en el 
centro; el miórcoles giras campestres con 
música. 
Se han adherido á estos acuerdos: las 
Sociedades de artes y oüeios, loa obreros de 
limpieza de calderas de vapor, la de pana-
deros La Espiga, la de pintores La Defen-
sa, la de impresores litógrafos La Solidaria, 
loa lampistas, latoneros y hojalateros, los 
constructores de carruajes. L a unión v i -
driera, los peluqueros de San Martín, algo 
donera de San Martín, laa Tres clases de 
vapor de Barcelona, loa cortadores d^ cal-
zado, obreros sastres, cerrajeros do obras, 
obreros de mosaicos y piedra artiScial, 
confiteros y pasteleros, a lb iñi les de San 
Juan de Horta, tejedores y montadores de 
colchones metálicos, grabadores en ci l in-
dros, ciliodradores y aprestadores. 
Obreros en góñeros de punto, m á q u i n a s 
tricutosas, oficiales y aprendices de fideo", 
géneros do punto, marmolistas, cocheros de 
lajo, asociación escolar repnblicana, herre-
ros mecánicos, aserradores mecánicos, de-
pendencia mercantil, carga y descarga de 
cereales, palu^ueroa barberos de Barce-
lona. 
Carga y descarga de la madera, obreros 
carreteros, tintoreros ou lan*, colocadores 
de vidrios, obreras naiperos, curcidnros, 
vendedores de periódicos, obreros en cajas 
do cartón, el arto do la sastrer ía , imitación 
á ebanistería, centro de sociedades obreras 
y agrupación socialista. 
Hoy so repar t i rá un manifiesto dirigido á 
laa obreras del arte fabril invi tándolas á 
que ee adhieran d la fiesta. 
Baroelona 28 (2 2 tarde). 
L o s a n a r q u i s t a s 
En el salón Serpentina se ha celebrado 
un mit in, organizado por los elementos que 
se llaman '•libertarios". 
El objeto del mitin ea que la fiesta del Io 
de Mayo no sea pacífica, sino que se come-
tan actos revolucionarios. 
Presidió el compañero Valor . 
Hablaron en sentido ultrarevolucionario, 
haciendo discursos exaltadísimos y de to -
nos violeitoa cont-a todo lo existente los 
compañeros Tomó, León, Montenegro, Bou-
fill, Bonefrulla, Planella y la Teresa Clara-
munt 
La mayor parte de los oradores aludió al 
procos i de Montjuich, abogando por que la 
fiesta S3a el 4 de Mayo, aniversario de aque-
llos sucasos, y por que se realicen actos re-
volucionarios. 
Hubo un alboroto qne se sofocó pronto y 
el presidente resumió en seguida dando por 
terminado el aelo 
El desfile ha sido ordenado 
Los elementos de este mit in sao conoci-
dos como anarquistas. 
L a h u e l g a de t r a n v í a s . 
Barcelona 29 (1.40 madrugada) 
Los gerentes de las empresas de t r anv ías 
se niegan á ceder á las prehensiones de sus 
dependientes. 
Estos confian en la intervención del go-
bernador, Sr. L a r r e a . 
Han circulada dos trenes en las líneas de 
Badalona y San Andrés, qu3 estaban cus-
todiadas por la Guardia c iv i l . 
Los huelguistas trataron de evitarlo, co-
locándose en el centro de la vía cruzados 
de brazos, hibiendo sido retirados de allí á 
la fuerza. 
El gobernador ha convocado á los geren-
tes de las empresas y á una comisión de 
huelguistas para presentarles una fórmula 
de arreglo. 
So reunirán nuevamente esta tarde, con 
objeto de aceptar y firmar las bises pro-
puostaa por el Sr. Larroca, m o l í a n t e las 
cuales los huelguistas no impongan á las 
compañías la inadmisión de los no asocia-
doe, sino que eólo consto en ellas que las 
compañías procurarán emplear sólo á los 
asociados. 
E n este momento está animadísimo el 
centro de ¡os obreros. 
Líos huelguistas comisionados qoe regre-
san de conferenciar con el gobernador con-
sideran seguro su triunfo y aconsejan á sus 
compañeros que ejerzan solo coacción mo-
ral, evitando la intervención de las autor i-
dades. 
Se han nombrado varias comisiones para 
qne vayan á primera hora á persuadir á 
los obreros que quieran trabajar que no lo 
hagan. » 
Los huelguistas pasan de 1 400. 
Se ha nombrado una segunda junta d i -
rectiva para el caso en que sean deteni-
dos los individuos que componen la pr i 
mera. 
El compañero Pubillo, prasidonto de la 
segunda junta, ha anunciado á sus compa-
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Iremos contigo mientraa aoa qae-
de vida, mientraa oes queda ana gota 
de sangre! 
Guíanos, te seguiremos basta sin 
paga! 
A l ver aquel eBpeotáoulo, hasta el 
gobernador quedó enterneoido. 
E l principo abrazaba uno por uno á 
sus oficiales. Un gran entusiasmo rei-
nó entre todos. Fulguraban los ojos, y 
laa manos impaoientea se dirigían á la 
empuñadura de las espadas. 
—Don vosotros he vivido y moriré 
oon vosotros,—di ja el prínoipe. 
^Venceremos!—exclamaron loa ofl-
maleta. ¡A. Polonib! ¡ooutra Orivonos! 
Qaiéa quiera marcharse, que se vaya 
lo nejesitam' S. Oon nadie más quere-
mos compartir la gloria ni la muerte. 
Señores,—exoUmó el prínoipe,— 
antes de atacar á Orívonos, es preoiso 
reforzaraos». Hace tres meses que ape-
nas desmontamos. A consecuencia de 
las fatigas y de la intemperie hemos 
quedado semejantes á esqueletos. Va-
mos ahora á Sbaraj, allí reposaremos, 
y es probable que vengan fuerzas en 
nuestro auxilio. Oon más fuerzas, esta-
mos seguros de venoer. 
—ünándo queré a qua se partat— 
preguntó Sasvilioo^ki. 
—Bu spguida, mi valeroso guerrero. 
Y vos, dóade vais?—preguntó al go-
bernador. 
—A Glioiani, donde se reconcentran 
tropas. 
—Bien, os acompañaremos. 
E l gobernador no contestó. 
Le estrañaba aquella solicitud del 
prínoipe que se ofrecía acompañarle; 
¿era aquello nn acto de ironía? Sin em 
nargo, no varió de propósito. 
Las oficiales le tenían ojeriza y á no 
haber sido por lo diaciplioados qne es-
taban, quizá le hubieran jugado una 
mala partida. 
Bl prínoipe qaedó eólo oon Sohe-
tuoki. 
- Q u é soldados había en esos regi-
mientos?—preguntó aquel. 
—Los mejores de Polonia. Había 
dragones instruidos á la alemana, in-
tantería de la guardia, veteranos de la 
guerra de los treinta años. 
- E r a n muchos? 
—Unos tres mil. 
—Oáspital Onánto hubiéramos podi-
do hacer con esa gente. 
De nuevo una expresión de doior a-
pareció en el rostro del príocipe. 
Hizo algunas refl xiones amarguí-
simas que terminó diciendo: 
.—P^veo horrendos males. Guando 
pienso en ellos, quisiera que Dios me 
matar».. Siento que viveré pooo, el 
el alma permanece invencible, y ar-
diente, pero mis miembros oareoen ya 
de vigor. * 
—Deberíais cuidar algo más de 
vuestra salud. L a ai l vaoión de lapa-
tria depende de ella. 
— L a patria no piensa en mí, pnea 
ñeroa que el gobernador tisna esperanzas 
de llegar á un arreglo satisfactorio, merced 
á la cordura de los haelguiitaa. 
He hablado con varios huelguistaé con 
objeto de enterarme.de lo que se proponou 
hacer en celebración" de la fiesta de prime-
ro de mayo. 
Me manifestaron qoe ai se halla resuelta 
la huelga no abandonarán el trabajo en d i -
cho día. 
Habiéndose enterado los huelga'staa de 
que el jefe del taller del t ranvía de Badalo-
na y su hijo in tentarán hoy trabajar á toda 
costa, el presidente les ha aconsejado q^e 
eviten cualquier colisión con objeto de no 
perjudicar su cansa. 
También se ha dicho que alguna compa-
ñía in ten ta rá hoy sacar ios coches al son 
de los "oeqairols." 
Se observa basante movimiento en la 
fuerza de policía, creyéndose que se d i s t r i -
buye para custodiar las cocherae. 
El gobernador ha estado trabajando to-
da la tarde y toda la noche para solucio-
nar el conflicto. 
Baree'ona 29 (C 50 tarde) 
huelga de t ranvías sigue en el mismo 
estado. 
El gerente de la Compañía inglesa ha 
dicho á los huelguistas que esperaba res-
puesta definitiva á la consulta telegráfica 
hecha á Londres. 
Los t ranvías de San Andrés de Polomar 
siguen funcionando, por no pertenecer lo i 
obreros á la sociedad do huelgniataa. 
Tres trenes de Badalona, custodiados 
por la guardia civil hacen un servicio i r re-
gular. 
Valencia 2S de A b r i l 
Se.ha cantado la ópera Sagunto, del 
maestro Giner, considerándose estreno 
á pesar de haberse estrenado hace 
diez años. 
Bl libro es de los Sres, Oebrián y 
Mozquieta y ha gustado mucho. 
L * interpretacióa ha corrido á car-
go de la Srta. Oarrera y de los Sres. 
Viñas, Fernández y Vidal. 
E n el primer acto han sido aplaudi-
dos el preludio, que ea muy hermoso y 
se ha repetido; una romanza, que can-
tó muy bien el señor Viñas, y la Ro-
manza de barítono, qne también ca de 
gran efecto. 
E l maestro Giner recibió una gran 
ovación. 
E n el segundo acto ha sido do gran 
éxito un racoato de b&jo, un dúo de 
tiple y tenor y un concertante, 
Nueva ovación al maestro é innu-
merables salidas á esc n i del autor é 
intérpretes. 
E n e! tercer acto tiene la orquesta 
más importancia que el cauto. 
Una especie de poema sinfónico en 
qne se describe la batalla, resulta de 
grandísimo efecto y colorido, 
L a impresión general que ha produ-
cido la obra, es gratísima. 
Eevisía UfercaatlL 
Moyo 18 de 1901, 
AZÚOA.RES.—El fuerte movimiento espe-
culasión que prevaleció en este merendó 
durante laa anteriores semanas ha desapa-
recido casi por completo, á causa principai-
mente de las elevadas pretensiones de los 
tenedores qoe están pidiendo precios mu-
cho más elevados que los que hoy rigen 
en Nueva York j loa compradores qne ya 
habían traspasado las Umites de la pruden-
cia, creyeron que era tiempo de suspender 
las operaciones y se retiraron del mercado, 
el cual aunqua quieto, cierra hoy muy sos-
tenido. 
Las ventas efectuadas oHa semana care-
cen de importancia y comprenden mayor-
monte partidas da clases aparentes para el 
consumo local, según se verá á continua-
ción: 
En esta plaza: 
500 facoa centrífugas, pol. 95¡96i, de 
4.92 á 5 ra., en paraoero y de trasbordo. 
235 a miel, pol. Sá, f 3.712 ÍS. arroba, en 
Almacén. 
En Matanzas: 
5,000 a. centrif , pol., 9Hi90, de 4.77 á 
4.73 reales. 
En Cárdenas: 
1,200 sacos pol. 95i , á 4.3^ reales. 
En Caibarién: 
5,ó00 id . centrífugas, pol. 95, á 4.5G rs. 
arroba. 
Según la Revista de Almacenes, de nues-
tro estimado amigo don José Haguet, el 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 90, en loa últimos dos 
meses, f j ó como sigue: 
-M;irzfi 4.23J rs. af. 
Abr i l 4.35 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los a lma-
cenes de eate puerto, desde Io de Enero do 
este año ha sido como signo: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero. 
Recibos hasta 
el 18 de Ma-
yo 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 
el 18 de &fa 
Existencias ac-
tuales, Sacos. 




















si asi fuer», nome dejaría abandonado. 
—Onando el príncipe Garlos ceñirá 
la corona ya sabrá á quien debe re-
compensar y á quien castigar. 
—Seguiré mi camino. 
No advertía el prínoipe quizá que él 
daba el ejemplo de la indisciplina. ¡Sal-
vaba el honor de la República, pero 
quebrantaba las órdenes recibidas. 
—Todo está tranquilo á lo largo del 
camino?—preguntó. 
—No,—contestó Schetocki.—En la 
parte del norte de Maoin halló un gru-
po de cerca de doscientos villanos y lo 
disolví, 
~ B i e n , thioistóis prisionerosT 
—Sí, pero. . . . 
—Les ahorcaste? 
—No; Ies di libertad. 
Jeremías miró asombrado á Sche-
tncki. 
—Quizá eres tn también amigo de 
la paz? Qaé quiere decir eso? 
—¡Alteza! entre los aldeanos había 
un noble disfrazado, le he traído aqni. 
A los otros Ies solté porque Dios me 
concedió tal favor, que por él daría yo 
mi vida. Aquel noble me dió noticias 
de la princesa Elena, 
Bl príncipe se acercó á Schetocki y 
le preguntó solícito: 
- V i v e ? 
—Sí. 
—Dónde está? 
— E n Bar, 
—Buen castillo, ¡Ahí oamarada, yo 
Ha seguido lloviendo y las aguas que füe-
rnn generalraento copiosas en- las partea 
occidental y central de la Isla, reeultaroc 
muy beneficiosas á todos los cultivos, cuy. 
desarrollo ha sido fuertemente impulsado, 
mientras que en la región oriental ha conti-
nuado impe'ando la seca con tanta persis-
tencia que en varios puntos falta haatíi el 
agua para beber. 
Son muy contados los ingenios que aún 
muelen y es probable que seguirán hacién-
dolo mientras tengan caña, con tal que el 
tiempo se lo permita. 
Se está procediendo, con gran actividad 
á las siembras de primavera en todos loa 
distritos en que ha llovido suficientemente 
para ponerla tierra en condicón do labrar-
ae; aunque es muy. difícil averiguar la ex-
tensión del cultivo de la caña esto año, no 
hay duda do que ea mucho mayor que el 
pasado. 
Según el estado del Sr. Gntná, el 31 del 
pasado se habían recibido en toaos los 
puertos de la Isla, 528,0J0 toneladas, con-
tra 250,000 el año pasado en igual f ^cha; 
como quiera que en la indicada fecha queda-
ba todavía bastante azúcar en loa inga-
nios y paraderos y que han 8ego;do y aún 
continúan moliendo varios de les cene;ales 
mayores de la Isla, puede darse por seguro 
que el total de la zafra a lcanzará y quizás 
exceda en algunos miles de toneladas á laa 
000,000 anteriormente anunciadas. 
Basándose en la may-r extensión dada 
este año á las siembras, se anuncia ya que 
si el tiempo es propicio á la cosacha, ta pro-
ducción de 1901i02 alcanzará á SUO^OjLKto-
neladas, las que se elevarán seguramente 
á un millón ó más, en 1902(03, si se consi-
gue del gobierno de los Estados Unidoa una 
reducción en los dereóhos que gravan dicho 
producto en la vecina repúbl ica . 
M I E L DE CASA. — Ninguna operación 
se ha dado á conocer esta semana tam-
poco y cerno los embarques habidos hasta 
la fecha comprenden partidas anteriormen-
te contratadas, los precios cont inúan r i -
giendo nominales. 
TABACO .— i ta ína .— Con demanda activa 
so ha realizado en loa pasados dias opera-
ciones de consideración dentro de los l ími-
tes de los siguientes precios: $56 á Í04 ter-
cio, por vecras vueltabajeraa limpias de co-
las, y de $40 á *5J id. por tripas limpias; 
los precios pagados por colas de igual pro • 
cedencia, han fluctuado entre $12 y $16 
qt l . ; el tabaco de Semi Vuelta se vende d i -
fícilmente, y los precios alcanzados ú l t ima-
mente pueden considerarse como ruinosos 
para el veguero; dícese haberse vendido 
a'guuos tercios de capas de Partido á $700 
y $750 cada uno, y las vegas surtidas de 
ríicha clase se vímdieron á $50 y las l i m -
pias de colas, á $85. 
En tabaco de Remedios nada se haci . 
Torcido y Cigarros.— Moderada anima-
ción ha prevalecido durante la semana para 
la exportación, reinando quietud en las fá-
bricas. 
AGUARDIENTE—Moderada sc l ic i tuul pa-
ra la exportación, por cuyo motivo loa 
precios rigen sostenidos. 
Cotizamos: $10 á $17 loa 125 glna. base 23 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL .—En harmonía con los del a-
guardiente, los precios de este producto 
se sostienen de $53 á $55 pipa de 173 galo -
nos por marcas de primera, y de $4S á $50 
id. sin casco por laa de segunda. 
CERA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clasí . 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyoa precios rigen 
nominales. 
M I E L DE ABEJAS.—Regulares entradaa 
del campo, laa que cont inúan r ea l i zán -
dose fácilmente á 35 ots. galón, para la ex-
portación. 
MBSCADO MONETARIO 
Y DS VALORES 
CAMBIOS: Ccnregular solicitud y ma-
yore acopios de papel en plaia, ha seguido 
sostenido el mercado. 
ACCIONES y VALORES.—La semana qua 
acaba de trascurrir ha sido también do 
completa calma y por tanto rigen nominales 
las cotizaciones de la mayor parte de loa 
valores, pues laa pocas operaciones efec-
tuadas lo fueron á precios bastante irregu-
lares que no pueden servir de norma. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido, 
desde lu do Enaro, ha sido como sigue: 
ORO. 
Importado ante-
riormente $ 242.000 




T O T A L hasta el 
18 de M a y o . . . " 212.000 • 701.917 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 342.3S5 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana.. . " 
PLATA. 
$ 36.000 
T O T A L al 18 de 
Mayo $ $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 • 3.062.150 » 260.519 
tembién me alegro porqne te qniero 
como á nn hijo. 
Scheíuoki le besó la mano, para ex-
presarle ea reoonocimiento. 
E n aquel iostante, entró Versoiul v 
dijo: y 
^-¡Príncipe! Orivonos ha tomado Po-
lonoe y ha papado á cochillo á diez mil 
hombres. 
Todos loa oficiales rodearon á Verp-
cinl. También ee le acercó el goberna-
dor de Kiew. 
Bl príncipe estaba absorto. Casi dn-
daba de la noticia. 
—No puede ser. 
—Poes no ha qnedado ono vivo. 
—lOísf preguntó el principe al go-
bernador.—¿Oon esas fieras, que aee-
sioan á sus propios compatriotas, nae-
réis tratar? 
—¡Hijos de perro!—-murmuró el go-
bernador.—Vengo con vosotros. 
—¡Br»voI=exclamó el príncipe,— 
¡así os quíerol 
—¡Viva el gobernadorl—gritó el an-
ciano Sasvilikoski. 
—iSabóis donde ha ido Orivonos 
después de Poloel 
Probablemente á Oonstantinov. 
—¡Dios mío!—están perdidos loa re -
gimientos de Oáinski y Ooriski. rBs 
preciso socorrer! ¡á cabaUol 
L a cara del prínoipe radiaba. Sos 
demacradas mejillas se colorearon. E l 
oamiQo de la gloria se abría delante 
de él. 





DK TODO LN POCO. 
D e s o c i e d a d . 
Qniero hablar de mnohas ooeaa y no 
ca dable < xtentlerme en tndaa. 
Hay material ahondante de noticia 
reeogidaa ao(i y allá en el esoaoio d( 
túmpo qne media del sábado al do 
mingo. 
Afnntra de eooiedad, entre otroa, 
hay de vt»rÍH8 claeea. 
E l primero, de ona fiesta en pe 
pfrtiva C D el Havana Yafcht Club 
Tráraae de nna matinée en el 
pftnte chalet de la playa qne se cel( 
brará el domingo 9 del próximo j« 
Dio, 
Será é^ta nna fieata prennrpora d 
otras machas qoe en obaeqoio de sn 
socios dará periódicamente el Club di 
rante la temporada. 
Por lo visto, no será el verano todo 
io aborrido qae se decía. 
Tendremos, jonto con estas rennio 
nes del Yacht Clnb, laH matinées de ' 
playa de Marianao, las soirées qne raen 
snalmente ae propone ofrecf r P1 Cnsi 
no Alemán y las fiestas del J< i -Ala i , 
que se convertirán de dinrnaa en noc 
tornas dentro de breves semanas. 
E l Casino A l v n á n ya ha inaogorado 
con boen ^lito, desde'el pasado miér 
coles, sos titstaa íntimaa de mes. 
Este carácter de intimidad es rigo 
roso, toda V P Z qne no podrán asiatii 
más qne los socios con sos familias res 
pectivas. 
L a noticia de eetas fiestas será siem 
pre agradable para loa qoe no van 
á Bóllalo ni á veranear al extran 
jero. 
E l capítnlode las def pedidas va en 
aomento por día. 
E l sábado nos dijo adiós, á bordo 
del Morro Castle, la sefiorita Tetó de 
Cárdenas, nna de laa figoritas más en-
cantadoras del mondo habanero, y hoy 
se despide en el Alfonso X I I , el señor 
Segondo Méndez en oompafiía de su 
esposa la sefiora Cristina Gelats. 
No hobo ayer baile de las florea en 
señal de respeto, por parte de noestros 
centros de reoreo, al doelo del pueblo 
cobano. 
Coatro bailes están anonciados: el 
del Lioeode Ovanabacoa, para el sába-
do; loa del Centro A s t m i n i o y Asocia-
ción de Dependientes, para el domingo; 
y el del Casino Español , para el 2 de 
jnnio. 
Y entre otros asnntos qoe me reser-
vo psra próximas crónicas, está el de 
la b. da de Gonzalito de Cárdenas, nno 
de los jóvenes más qneiidos y más po-
poiares de eata sociedad. 
Gonzalo onió sn snerte en la noche 
del sábado, ante el ara de Irs amores, 
á la de la bellísima joven en quien ci-
fró ¡os máa dnlces ideales de su vida. 
También es tema que goardo para 
otra ocasión el concierto del sábado en 
la Academia Massanet González. 




F u n c i ó n h c n é f i c a . 
Fstove el sábado en la fonción qoe 
á bcnefit iode loa incendiados de J-ick-
sonville se Verificó en nuestro Gran 
Teatro. 
L a concnirencia, annqoe poco nome-
rc»», era toda moy selecta. 
En su palco estaba el general Wood 
con el Coronel Soott y en otros palcos 
los representantes consolares de va-
rias naciones, entre ellos el Sr. Totroja 
oon so señora. 
Asist ió el Al&alde de la Habana, 
desde on grilló, y el Secretario de Ha-
cienda, Sr. Canoio, qoe ocopaba on 
pairo con sn distinguida familia. 
E l mondo americano, á pesar del ob-
jeto de la fiesta, estaba representado 
en rúnaero lastimosamente escaso, 
¡Qnó diferencia de otra fonoión aná-
loga celebrada en Payret no ha mucho 
tiempol 
En aqoólla, pará los inundados de 
GalvesTon, el teatro estaba de bote en 
bote, al paso qne ésta, para otra cala-
midad parecida, apónas si llevó, á 
Taoón, aparte del elemento oficial, 
U D B S doscientas personas. 
El programa de la velada se cum-
plió á maravilla. 
Mny aplaodidos, en la parte de con-
cierto, los esposos Ronre, cantantes 
mny distinguidos qoe de paso en esta 
ciudad ofrecieron su valioso concureo 
á la fiesta del sábado. 
E l SeptiminOf como siempre, á gran 
altura. 
Terminó el espectáculo con la repre 
sentación de Feu Toupintl, comedia 
divertidísima en la qno se hicieron 
nplaopír, con toda justicia, la señora 
Mari y los señores Serrador y Soto. 
• 
D e teatros . 
Tacón anoche y Payret y Albiso, en 
sus últimas funciones del sábado y 
ayer, se han visto muy favorecidos. 
üasi líup'ga decir esto tratándose de 
los domingnade Albisu. 
E n este teatro, ya se Rabe, hay siem-
pre público, y público nomeroso, en las 
fun Iones del domingo. 
Albisu tiene desde antiguo ese pri-
vilegio. 
Anoche en la tanda de S a n d í a s y Me-
lones la concurrencia era tan numerosa 
que recordaba, en todo, á la del estre-
no. 
En Payret hubo aplausos, tnnohos 
apb.osos, para la Carmen cantada el 
sábado por Emma Longhi, 
L * i ven y bella actriz ha hecho bue-
na, Arante su actnal jornada, la fama 
de que venía precedida. 
Es una cantante notable. 
Desde la habanera hasta qne cae de-
rribada por la novaja del apasionado 
Joeé, demostró en Carinen la señorita 
Longhi el alto valer de sus faoultadeo 
como actriz y como cantante. 
E n artistas como Emma Longhi y 
Adriana Lery puede muy bien fiar Lam-
bar^i el éxito de sus campañas. 
Una y otra, han contado por éxitos 
BUS apariciones en la escena de Payret. 
Como la Longhi, vale la Lery. 
iQoé Mignon más deliciosa la de 
Adriana Lery anoche! 
Yo preferí dejar para otra noche co-
nocer E l Nuevo Tenorio qoe estrenaba 
en Tacón la Compañía de Serrador te-
meroso de que pasase la temporada de 
Payret sin conocer la Mignon de la en-
cantadora Adriana Lery. 
jHonor á Emma y honor á Adriana! 
Las dos estrellas de la Compañía de 
JL&nibardi 
S a l ó n - S p o r t . 
ü n departamento del café de Ingla-
terra está convertido en sala de tiro al 
blanco. 
Jóvenes bonitas y simpáticas, en ban-
dos de distintos colores, jaegan parti 
dos y qoinielas ¡o mismo qoe en el J i i 
Alai . 
Los motch* 6 partidos pueden verifi-
carse entre dos, coatro, seis ó más ti-
radoras, formando bandos, tirando nna 
á nna y alternando los colores. Ejem-
plo: juegan seis señoritas que repre-
sentan los bandos, azol, blanco y pon-
zó,.y toca la salida al azu'; tira ona se 
ñorita de este bando, loego otra del 
blanco y otra del punzó, alternando 
siempre y anotándosele á cada una en 
la pizarra el valor de cada disparo; una 
vez qoe cada ona de las señoritas ha-
ya hecho los disparos señalados para 
el partido se soman los tantos hechos 
declarándose vencedor al bando qoe 
mayor número alcance. En caso de em-
pate se repite la operación, éntrelos qoe 
tal hobieren hecho y si fijando tres 
bandos solo empatan dos, el tercero 
queda foera de jnego, declarándose 
desde el momento perdedor. 
E n la quiniela, el número mínimun 
de señoritas tiradoras es el de 3 y el 
máximon ilimitado. 
La voz de ¡Diana! es el colmo. 
¡El prémio grande!, como decía Pre-
llezo anoche. 
Usan *r)fl '8, son todas cubanas y se 
llaman Pora, Juanita, Adelaida, 
María, Redenta, Amparo, Loisa, Ma-
tilde, leabel, Panchita, Generosa y 
Bladia. 
Hay qne ver la pwwím'a de las que 
tocan diana á la misma Diana Cazado 
ra v cerrar los ojos al hacer blanco. 
Un público inmenso desfila todas 
las noches por /«^/aíetro atraído por 
este nnevo y animado espectáculo que 
ojalá sea pródigo en suerte para los 
señores Villamil y Nioolau, director 
este último del elegante Salón-Sport. 
« 
A l b e r t o L e a l . 
L a opendioitis, qoe cuenta por milla-
res sos víctimas, amenaza gravemente 
la vida de Alberto Leal, joven simpá-
tico, afable y bien querido de cuantos 
le conocen. 
E l viernes lo vimos salir del ü n i ó n 
Club, como siempre, animoso, respi 
rando vida, y ayer nos sorprendió á 
todos la noticia de que el buen amigo 
había sido llevado á ona sala de la 
Qointa del Rey para sofrir de manos 
de los doctores Domíugoez Roldán, 
Menocal, Doplessis y AÍbertlni la de-
licadísima operación que exige tan te-
rrible mal. 
E l estado del pobre Alberto, en el 
momento que escribo estas líneas, es 
mny alarmante. 
Hay pocas, may pocas esperanzas 
de salvación. 
jNo hará el cielo nn milagro para 
coceervarnos al amigo queridísimo! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
E n mi uc^ónioa', anterior hice constar 
qoe la Banda "España'' había ameni-
zado el último joego del Sport vasco con 
nna doloe, perezosa, melodiosa y som-
noüenta habanera; y, hoy, juro en Dios 
y en mi ánima que no me pesa de ha-
berlo dicho, pues qne ello me viene que 
ni de perlas para hablar de la habane-
ra, de la Banda y de lo que cobra esta 
por tocarnos aqnella. . . . ü n dorrochel 
De an estado de cuentas qoe la Secre-
taría de la Banda España pnbMcó pocos 
dias ha en esteDiAEio, ae desprendejoh 
desprendimiento!! que la Empresa del 
Frontón paga á dicha sociedad filarmó-
nica la enorme 9nm & á e ciento cinouenta 
pesos mensuales! Caballeros, se van us-
tedes á arroinar! Porqoe teniendo en 
cnenta qoe eeos ciento cinoventapesos se 
reparten entre cuarenta múdeos , toca 
cada uno á tres pesos y setenta y cinco 
centavos cada mes; celebrándose en el 
•mes noeve fiestas, percibe cada hijo de 
Apolocuarenta y nn centavos porcada 
fleeta; pero teniendo en coenta que el 
trompón no puede ir á pie con aquel 
cargamento de metal al hombro, y que 
sos compañeros no pueden dejar solo 
al del trompón, es justo descontar á ca-
da nno diez centavos de guagua (ida y 
vnelta), y así qoedan treiota y un cen-
tavos por barba; y como cada fi«sta 
consta do coatro partes, dos quinielas 
y dos partidos, resulta máa claro que 
a calva de Alderegoía, que cada ban-
dista cobra siete centavos y ocho déci-
mas por partido ó qoiniela. 
De estos 7 8 hay qoe descontar, loa 
siete por entretenimiento de iustru-
meútal y las ocho décimas de cen-
tavo porqoe indefedlibletnente se gas-
tan de pantalón en aquella parta en 
que la espalda pierde suhonestidad 
y por si se dudare mostrad cómo ¡oh 
filarmónicos! y se verá la razón deshi-
acbada. 
Y a eó yo que la Jonta Directiva y los 
altos empleados del Frontón, han de 
creer, y aún decir, que de tanto traer 
y llevar la Banda España pienso sa-
carme en limpio por lo menos la pajoe-
la de nn clarinete... ¡Pajaelas, madre, 
y á estas altnrae! No hay tal; lo qoe 
yo quiero es evitar que la Empresa del 
Jai Alai corra á sn perdición. Annque 
para detenerla en su camino ahí está 
E l Avisador Oomertial cayo Director 
en nn suelto (jeroglífico comprimido) 
dice que la prensa está escasa de oré 
dito (¡cómo andará la procesión por 
dentro!), y que algunos revisteros jue-
gan y f nóscete ipsum) se calientan. Yo 
no joego porque no me dejan en 
casa; pero si, lo que no es probable, me 
viera en posesión de nn par de pesitos 
y quisiera jugarlow, lo haría oon toda 
franqueza, poes que en el Jai Alai jue-
ga, y no poco, la Jonta Directiva; joe-
ga algo el Administrador y algo el 
Intendente; algo y aún algos los corre-
dores y ¡oh dolor! algo también los jne-
oee! Yo lo vide De la chica, qoe! 
De la ohioa, n á ! 
La Jonta Directiva debe averigoar 
si lo qoe dice la prensa es cierto; y co-
mo sí lo es, debe evitar á todo trance 
lo que perjudiqoe la buena marcha de 
la empresa de quien aqnella es avan-
zada veladora. 
Lo de andar de Ceca en Meca y de 
Beila eo Caribdia averigoando "por 
6" .'a prensa dice lo qoe dice, es gana i 
i 
de chismear y echarlo todo á doce 
Léase con detenimiento el ^comonioa 
do'* qoe el sefior Presidente (verdade 
ra crlnmna del Jai-Alai) publicó en L a 
N o d ó n Españo la y tenga cada cual si 
alma en su almario. 
Y conste qu!í oon lo qoe gana el cor 
netín no tiene ni para saüvüla Y 
esto rs abusar de las glándulas saliva 
l es del hombre del pistón. 
Jogaban ayer á 30 tantos ürresti y 
Pasiegoito, blancos, contra San Joan, 
Navarrete y Escoriaza, azules, corres-
pondiendo el saque á los primero?, que 
cjmienzan llevando algona ventaja 
por haber pifiado Navarrete los cinco 
qoe encabezaron la serle de los blan-
cos. Remató Crresti á favor de los 
contrarios por debajo del escás; saca 
¡á la arena! y con otros tres que no 
encesta y tantos otros que pierde Pa 
sieguito se apunta el terno 8 por 5 los 
azules. E l tanto 2 blanco foé magnífi 
camente peloteado sosteniéndolo oon 
gran oorage Escoriaza, á qnien el pú 
bllco aplaode todos los chisterazos. 
Logran los blancos igoalar á 8 tantos 
y como si esto foera poner una pica en 
Flandes dejan que los azules se ano-
ten 10 más sin qoe ellos so aponten 
más que ono, lo cual (18 por 9) desa-
nima completamente á la cátedra que 
dá horroroso momio por cnbrirse. Hacen 
un esfoerzo, y se anotan ürresti y Pa-
siegoito hasta el 1C, tanto peloteadísi-
mo, piramidal, que despertó el entu-
siasmo del público. No se igualan más 
los contendientes; pero con moy poca 
ventaja joegan bien hasta llegar al 30 
los aznles dejando á los blancos en 27. 
Los últimos tantos foeron jogados á 
la desesperada por los blancos qoe 
qoisieron rematarlo todo, foera desde 
donde fuéra Desde el 10 y el 11 . 
Jugaron todos bastante bien. L o s 
aplausos fueron únicamente para E s -
coriaza qoe merece bien do la humani-
dad doliente. 
Ganaron la primera Qainiela,jogada 
entre seis parejas á 8 tantos, Pasiegoi-
to y Pasiego menor, qne eran los que 
menos voletos tenían vendidos, 
Y comenzó el 2o partido, jogando 
bien, como Dios manda, lo mismo L i -
znndia y Altamira, que iban de azul, 
que AU menor y Pasiego menor, blan-
cos, hasta el tanto 8 azul y 6 blanco, 
porque á partir de aqní ooorrió lo qoe 
no han visto los siglos pasados ni es-
peran ver los venideros: Se apuntan 
los blancos el tanto 7 y el 8 y el 9 y el 
10 y el 11 y , por no cansar e.l<é'.era, et-
cétera, hasta el 19 ¡13 tantos! La 
docena de Mostéu! Hubiera sido de 
más efecto que llegaran á los 35. 
Después de esta racha, qne valió á 
Alí, amén de los aplausos consiguien-
tes, nna lluvia de plata y oro, siguió 
el partido soso, sin interés, jogando 
todos mal, huyendo las pelotas de las 
cestas, las cestas de la pelota, pifiando 
los jugadores en competencia aburri-
dora, produciendo en el público can-
sancio, hastío, somnolencia y q icddn 
dose nuos eon otros, y todos oon noso-
tros, hasta qne en nn momento de des-
canso (ao había de qoí) tocó la Banda 
España nn alegre y original Paso-do-
bie, de Benjamín Orbon, titulado—el 
Paeo doble—¡Viva Avilé?!, que sabe á 
jtimón de idem, á marisco y á pan de 
la Camposa Dios lo diera! Y vnelta 
otra vez al partido y vuelta á jugar 
peor todos. Ninguno de ellos qoiso 
romper la monotonía de aquel juego 
que careció de todo interés. 
Ganaron los blancos llefrando á 35 
cuando los azules tenían 27 tantos. 
L a segunda quiniela se la llevó E s -
coriaza.—Bien se merece el insignifi-
cante premio qoe la empresa les dá. 
L a contra cancha, frente á los cua-
dros 1G y 17 atestada de personas que 
no debían permanecer abí. Los pelo-
taris tratándose francamente oon esas 
personas... .v loa Jueces y el Sr. In-
tendente de figuras decorativas. 
'•Turbias van las aguas, madre, 
turbias van; 
pero ellas aclararán.*' 
A i i NA ¡SIO R l V E R O . 
CRÓNICA i i m m 
L A VBN(JANS.\ DS UK A'MA.NTH 
H a b l a l a D o c t o r a i V e n a - C u r a c i ó n 
p s r e l s o n a m b u l i s m o — E s t a b a n 
da a c u e r d o — E x p l c t a c i ó n de u n 
a m a n t e t e n o r i o — E l p o r q u ó de l a 
denunc ia— E n l i b e r t a d . 
En la edición del D I A R I o correspondien-
te á la m a ñ a n a d o ayer, publicamoa una 
ligera relación de la denuncia presentada 
en la Sección Secreta de Policía por el j o -
ven don líamón Mas Robots, contra una se 
ñora doña Safo Masaut, que se dico sor 
Doctora en medicin't, y su amigo D. Ricar-
do Zazo, referente á que óatoa, poniéndose 
do acuerdo, habían tratado de envenenar á 
su hermana política la joven doña Hermi-
nia Sed Laparrá , que ee encuentra enfer 
ma del cerebro, á cujo efecto le hicieron 
tomar ciertos brevajes, preparados por la 
M xaut, con objeto do curar a, siendo con 
traproducente el resultado de dichas me 
dicinas. 
Como consecuencia de esta denuncia, fué 
detenida anoche la señora Maxaut, y más 
tarde su amante Zazo, los cuales, después 
de prestar declaración en la Sección Secre-
ta de Policía, se lea condujo ante el señor 
Jaez de guardia. 
La Doctora Maxau í , que es una joven 
alemana, bien parecida, rubia, de k2 anos, 
de estado viuda y vecina de la calle de San 
Francisco, letra K , ha manifestado que co-
noce á la joven Lapa r rá , por haberse pre 
sentado en su domicilio acompañada por 
Zazo, para ver si podía curarla por ol so-
nambultsmo, pues decía estaba enferma del 
cerebro; pero al estar ella conversando con 
la expresada joven, és ta le hizo una ind i -
cación como de querer hablarlo A solas, 
por cuyo motivo la llevó á su gabinete de 
consultas. 
Agregó la Maxaut, que una vez á solas la 
la jovsn Lapa r r á le dijo que era incierto que 
estuviera enferma, que era una farsa que 
hab ía formado para poder tener una en-
trevista con ella, y ver el modo con que, 
poniéndose ambas de acuerdo, podían ex-
plotar á Zazo, que era un viejo adinerado, 
y podían sacar mucho partido de óí. 
La Dudara aceptó la proposición y con ob 
jeto de no hacer caer en sospecha á Zazo, 
tomó dos frascos, á los que echó agua y 
unas gotas de balsamo católibo, para dar 
color á ésta. Dijo asimismo que por algunos 
dias estuvo visitando á la joven Herminia, 
pero sabiendo que ésta hab ía tenido un 
disgusto con el viejo adinerado, t r a .ó de 
atraerse á éste como cuestión de interés 
para ella, cosa que á los pocos días éste 
lo comprendió y abandonó á la Laparrá . 
En su relación hace constar la Mauaut 
que ella no ejerce la medicina, ni es adivi-
nadora del peaaamiento, pero que trabaja 
como sonámbula, cualidad que tiene desde 
naciurenio. 
Con referencia á los pomos oenpados por 
la policía en poder de la Laua r rá , dice que 
son los miamos que ella le dió, pero no asi 
el contenido que aparece en los miamos, y 
y quo otra porción de pomos y medicinas 
que también fueron ocupados en su casa 
no son de ella sino de un tal Domingo Me 
dina. 
ü n a a cartas de las que usan los adivina 
dt res de la suerte, y un cuchillo que tam 
bión ocupó la policía, dijo qno las primeras 
se laa regaló una mujer en Méjico, y el cu 
chillo es de un hermano. 
Como resultado de todo esto dic^ la 
Do( TOBA Maxant,-que la acusación qu.i 
bace la Herminia, no es mía que una ven 
ganza por haberle birlado el amante. 
D. Ricardo Lazo, que es un buen hora 
bre y muy coraplactonto con el bello sexo, 
dijo que la denuncia presentada contra él, 
no solo obedece á que está disgustado 
con la Herminia, d é l a que tuvo que se 
pararse por ser muy gastadora y llevar 
gastado un dineral en alimentar d/e^ y OC/ÍO 
bocas diarias; y que en cuanto al joveu Mas, 
manifestó que óáte le hace la guerra por 
no haberle querido regalar uu caballo que 
le ha costado 70 centenes, y por no poder 
seguir gozando de ciertos regalitoa que le 
bacía á cada momento. 
La señora Safo Maxaut y el señor Lazo, 
fueron conducidos en la mañana de ayer 
ante el Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, donde después de ratificar y ampliar 
su declaración, fuerou puestos en libertad 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Al transitar ayer por la calle de Tejadi-
llo, don Juan García Granados conducien 
do el coche de plaza núra. 3'i41, en el cual 
iban de pasajeros don Juan Banet y par-
da Caridad Poromenta, al llegar á la es 
quina de Aguiar, fué arrollado dicho ve-
hícu o, por el carro elécrico núm. 87 de la 
linea do JOFÚS del monte á San Juan de 
Dios, causándole averías de considera-
ción. 
Según García Granados, el hecho ocu-
rrió debido á qne el motorista del exprosa-
do carro Mr. W. P. Stud, no tocó el tim-
bre antes de llegar á la boca calle, hecho 
que desmienten ol conductor del carro y los 
pasajeros don Arturo Primelles, Adminis-
trador del periódico L a Discusión, don 
Carlos Royé y don Pedro Bruget, pues d i -
cen que el motorista no cesó do llamar la 
atención con el timbre» desde su salida del 
paradero. 
El motorista Mr. Stud, que fué detenido, 
ingresó en el Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito, ha-
ciéndose constar que el dueño del coche 
estima en 3CÜ pesos las averías causadas 
en el mismo. 
U S V I C I L S N T E DETENIDO 
Anoche fué remitido al juzgado de gnar 
dia el vigilante de Policía número 614, José 
Pérez Gi l , perteneciente á la sépt ima esta 
ción de policía, porque habiéndosele entre-
gado al blanco Josó Izquierdo, detenido por 
hurto, para que lo llevase al Vivac del se-
gundo distrito, dicho individuo ee le fugó 
durante el trayecto, 
E l vigilante Pérez Gil niega que se le ha-
ya escapado ningún preso, pues á él solo le 
fué entregado por el teniente señor Garce-
r á n un oficio para el Vivac. 
Esta manifestación la niegan los otroa 
dos vigilantes, quienes dicen qne presencia-
ron la entrega dol oficio y el preso, saliendo 
dicho vigilante con éste para la calle. 
El señor Juez do guardia remitió al V i -
vac al vigilante Pérez Gil , á la disposición 
del juzgado de instrucción del distrito 
POR AMENAZAS 
Don Juan Arias, inquilino principal de la 
casa número 148 de la calle de Lealtad, y 
el moreno José Travie?o Cotilla, presenta-
ron ayer tarde en la sexta estación de po-
licía al blanco Lino Barrios González, á 
quien habían detenido por que vestido do 
paisano y llevando puesta una chapa de 
policía en el saco quo vestía, les amenazó 
con un revólver, exigiéndole dos cen-
tenos. 
El detenido dijo que el revólver y la chapa 
de policía que le biiu sido ocupados eran 
de su hermano politico, Tranqui ino Diaz, á 
quien se los había quitado en los momentos 
que éste estaba durmiendo en su do-
micilio. 
Barrios quedó á disposición dol juez de 
nsfrucción ante cuya autoridad fué condu-
cido. 
POR CELOS 
El moreno Paulino Herrera, de 49 años y 
residente en la calle de Peñalver número 
103, fué detenido ayer al medio dia por el 
vigilante número 190, á causa de haberle 
pegado de golpes con un palo á su concubi-
na do igual raza Inés r'aro Casañas, de 60 
años, caneándolo lesiones, por celos que te-
nía de ella. 
Según certificado médico, la morena Ca-
ro, presentaba la fractura del radio del 
brazo izquierdo, cuya lesión fué calificada 
do menos graves. , 
Herrera ingresó en el Vivac, y la lesiona-
da fué trasladada al hospital número 1. 
UNA BOFETADA 
A l requerir el vigilante de policía Fran-
cisco Diaz Valdóa á la morena Fernanda ó 
Ceaárea Poey, para que no estorbase el 
tránsito por la acera de la calle, en lu-
gar de obedecer hizo agresión al citado 
policía, y dándole una bofetada le causó una 
lesión leve. 
Detenida la Poey fué remitida al juzga-
do de guardia á donde deapnós de declarar 
se ordenó su ingreso en el Vivac á disposi-
ción del juzgado competente. 
ACCIDENTE CASUAL 
E! teniente de Policía de la lü8 Estación 
dió cuentajal juzgado de gnardia,dehaberse 
constituido en la casa n0 1 de la callo de 
Santa Catalina, Corro, por encontrarse allí 
lesionado gravemente, el inquilino de la 
miama D. Pedro González Llórente , de 40 
años y empleado. 
Según ol Sr. Llórente laa lesiones que 
presenta las sufrió al arrojarse do ona gua-
gua que venia del Calvario y Arroyo Na-
ranjo para esta ciudad, á causa de haberse 
desbocado los caballos de la misma. 
El hecho fué casual. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la Sección Secreta se presentó ayer 
don Modesto Humoran, vecino de la calle 
de San José 106, manifestando que. en el 
mea de marzo hab ía entregado á don Ca-
simiro Finca la -suma de ochenta centenes 
para hacer un negocio en el comercio, te-
niendo noticias que dicho dinero lo hab ía 
perdido más tarde en una casa do juego* 
El mencionado Finca, es acusado tam-
bién de la estafa de sesenta centenes á D. 
Cándido ;Martinez, socio del café E l 
Guanche á nombre de D. Francisco L a 
Nuez. 
Detenido Finca, ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez da Instrucción del 
Norte. 
QUEMADURAS 
L a joven D1? Cruz Morales, natural de 
Cayajabos, de 22 años y vecina de la cal-
zada del Cerro 607, fué asistida ayer tarde 
en la Casa de Socorro de la 3" demarcación 
de varias quemaduraa de primer y aegundo 
grado, en la región mamaria izquierda y 
codo del propio lado, que calificó de leves 
el médico que la asistió. 
Según dicha joven, el daño qne presenta 
lo sufrió casualmente al caerle encima una 
cazuela con agua hirviendo. 
MALTRATO DE OBRA 
Ayer noche ae presentó en la 8" Estación 
de Policía la joven doña Cecilia Villío-, ve-
cina de Príncipe Alfonso 370, querellándo-
se contra don Manuel Fernández liodrí-
guez, de haberla maltratado de obra, cau 
sandnle lesiones leves, según certificad 
médico. 
El acusado que fué detenido por el vigl 
l an t eó27 , ingresó en el Vivac á disposición 
del Juez Correccional del segundo distrito 
PRESENTADO 
En la 9* Estación de Policía se presentó 
ayer tarde el joven don Santos Casas, veci 
no de la calle 23 esquina á F, á virtud d 
encontrarse reclamado por el Juez de Ins-
trucción del Oe te, en causa par rapto. 
Dicho indivldu > fué conducido ante la 
autoridad judicial que lo reclama. 
HERIDO 
El Dr. Laguardia, médico de la casa d 
Socorro del primer distrito, asistió ano h^ 
de primera intención, á don Angel Carba-
11o, natural de España , casado y vecino de 
Merced n0 2, de una hftrida de pronóst ico 
grave que se infirió casualmente en el dedo 
anular de la man i derecha, en momentos 
de estar aceitando una excéntr ica de la 
máquina del l a u c h ó i núm. 1 pertene lente 
al servicio de los trasportes americanos, y 
de cuyo lanchón es empleado Ceballos. 
El sargento de guardia de la policía del 
Puerto, levantó el correspondiente atesta-
do dando cuen a al Sr. Juez del dis t r i to 
coi respondiente. 
Da VIAJR.—Pabillonea y Pirólo ( 
irolo y Pubillones, empresarios am 
boa á cnal más popular y más simpá-
tioof ae embarcan esta tarde á bordo 
del Alfonso X I I oon rnmbo á España. 
Uno y otro llevan el mismo propósi-
to: el de reponer sa salud. 
Pnbillones, además, aprovechará el 
viaje para organizar la compañía 
ecuestre qne en el próximo invierno 
hará las delicias del público haba-
nero. 
Pirólo necesita reposo y loa airea de 
a tierra natal deapnós de la grave en-
fermedad que lo poso al borde de la 
tnmba. 
Nneatro cariñosa aalndo al par qne 
nuestros votoa porque ambos, amigos 
"uestros, vean colmado el objeto de sa 
viaje. 
ALBTSU.—El programado Albisn, el 
eterno favorito del público, ofrece para 
eata noche S a n d í a s y Melones, por Lola 
López, L a Verbena de la Paloma, por 
üoncha Martínez, y en última tanda 
L a Mal í trquina, por la primera de las 
tiples citadas. 
Para el próximo jueves se anuncia 
el beneficio de Rosario Soler, oon un 
variado programa, en qoe según nues-
tras noticias figurará la zarzuela E l 
Grumete. 
Pronto: la zarzuela L a Caza del Oso. 
P A E T I D A . — A bordo del vapor co-
rreo .4//bn«oXZ i , partirá esta tarde 
con rumbo á España, nuestro par-
ticular amigo el Sr. D. Gregorio Ar-
znbialde, Tesorero de la Venerable 
Tercera Orden de San Francisco, sien-
do el propósito de su viaje trasladarse 
á su pueblo natal para pasar ona tem-
porada oerca de sus queridos familia-
res. 
A l par que hacemos sinceros votoa 
porque halle á éstos disfrutando de 
perfecta salud, deseamos que tenga 
nna feliz travesía y que pronto poda-
mos darle nuestro saludo de bienveni-
da por su regreso á estas playas. 
A L H A M B R A . — L a s dos últimas re-
presentaciones de ¡ A l F r o n ' ó i J a i 
A l a i ! , zarzuela da los hermanos Ra-
breña, han llevado uu público exoep-
cionalmente numeroso al teatro de la 
calle de Consulado. 
No habla materialmente donde mo-
verse. 
Dos llenos inoomparablaal 
Los aplausos á la obra fueron tan 
entusiastas y prolongados como loa 
que ae oyeron la noche del eatreno. 
En aeguada tanda la oonoorrenoia 
fué tamb.ón numeiosa anoche. Se po-
uía en escena Xuanon el enamorado por 
la graciosa Carolina Carmena, que al-
canzó mucho* y merecidos aplanaos. 
Hizo nna viudita seductora y cantó 
oon gracia y gusto. 
E l programa de la función de e«ta 
noche está combinado del modo que 
sigue: 
A las ocho, ¡ A l Frontón J a i A l a i ! — 
el éxito más grande que registra Al-
hambra—;á las nueve, E l santo del re-
sorte, donde se hará aplaudir el popu 
lar y querido actor Regino López; y á 
las diez, Los de arriba y los de abajo, 
por el insustituible Castillo. 
E n loa intermedios, bailes por la sin 
par Amelia Bassignana y el magnífico 
cuerpo coreográfico del qne forma p*r-
te la bailarina andaluza Lolita Con-
treraa. 
Pronto: estreno de E l tranvía eléc-
trico, de Villoch y Mauri, eon decora-
clones de Arias y de gran aparato eléc-
trico á oargo del reputado electricista 
d.d teatro don José Ramón Hidalgo. 
CUBA.—Variado programa ofrece la 
focoión de esta noche en el popular 
teatro Cuba. 
Julia Jimenoy Ohicharito—Artis tas 
liliputi nses—ejecutarán preciosos bai-
IPS españoles. E l champion cic ista, Mr. 
Palfret, la graciosa Elvera, las italia-
nas Novello y Tnrati, Misa Silvia y el 
reato de la Compañía, presentarán lo 
mejor de an reportorio. 
Mañana: reaparición de la célebre 
familia Wileon. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Yo, decía un sastre, nunca paso 
las cuentaa á laa personas decentes. 
— Y cuando no te pagan ¿qué ha-
ces? 
—Orando no me pagan al cabo de 
algún tiempo, entonces dejo de consi-
derarlas como personas decentes y se 
las paso. 
HABANA , Ftbrero 2 — E l Dr. R. Cho-
mat, médico-cirujano é Inspeotor gene-
ral de los servicios sanitarios de la Ha-
bana, certifica qoe durante los diez y 
seis años que lleva de práctica profe-
sional ha usado la Emulsión de Soott 
de aceite de hígado de bacalao con hi' 
pofosfitos de cal y de sosa en todos los 
casos de empobrecimiento general de-
pendientes de tuberculosis, linfatismo 
y escrofuloaia, alcanzando siempre nn 
resultado maravilloso y sin alterar en 
nada las funciones digestivas, aún en 
las personas más debitadas. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISD.—Compañía de zar/.uela— 
Función por tandas,—A las 8*10: San-
dias y Melones.—A las Q'IO: l a Verbena 
de la Paloma,—A las 10l10: L a Ma-
llorquína, 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Cesarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
S o n puramente vegeta les , 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n purgantes . 
Con las Pildoras del Dr. Ayer, ho 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Soa 
muy fáciles de tomar y no causa^ 
dolores ni repugnancia." 
Á. MAKTINEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J. O. Ayer y C a . . 
Lowell, Mass., E. U. A. 
L Rí] H R R I A be tran*fiere en preoio módl-
bnena rasrehantería, instalada en cae» cómoda y ba-
rata, jróxlma á esta ciudad. Informes Sa'nd 8 h i -
jos. 3íü« ait ISa - l l I S i - l á M r 
L a Es tre l l a de ia Moda. 
Se necesita nna B D K N A O F I C I A L A oostnro-
ra qna entienda á la perfección todos los trsbajoi 
qne »e puedan hacer con lam quina de coser. O-
bispo 81 Teléfono 535. 
c 797 d y a 1 M7 
GIUN BáZIR ORIENTáL 
O - H e i l l y I O S 
En etta casa qne abrirá sus puertas en esta se-
mana, encontrarán las familias de esta culta po-
blación cuantos objetos necesiten para el uso dia-
rio, en accionei de á 5 y da 10 ^entayes y en capri-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero de señora hasta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y te oonvencerís. 
C R E I L L Y 1 C 6 
8131 I3d-16 2a i?0t;7 My 
ATÍSO importante. 
Se advierte al público que las marcas de tintea 
para teñir el cabello titulada T I N T L t t A A M E R I -
CANA, que en diseños escritos en español y fran-
cés, se expendían en esta plaza por escritura otor-
gada ante el notario Audreu, ha pasado en absoluta 
propiedad á la señora viuda dei primitivo inventoi 
Mr. Roig, francés, é hijo, tínica á que pertenece 7 
la única que posee tan maravillcso secreto. Será 
perseguido ante los ttibunales quien compre ó ven-
da tintura Americana de A. Mora'cs: qneda prohi-
bido expenaer dicha tintura. L a qne se venda será 
la legitima smerican* de Mr. Boig, antes e-table-
cido (V9 Kun D'Enghien 169) París. Depósito prin-
cipal O'Reiliy 4i, tienda Mi Nuevo Pestiño Prué-
bese. Pre«;o. nn peso p\at\ la cajita, la mis barata 
7 la más buena. 2936 4a-29 26 1-30 a 
l i ZIL1A 
8ÜAKEZ 45. 
Precios sin competencia. 
Oran realizaoióa de ro-
pas, muebles, pr nda» 
de oro | piedras precio-
sas y todo cuanto pueda 
necaMtar una familia, á 
3492 1H-17 My 
Es sabido qn? el mosquito transmisor de la fia-
re amarilla se cria en gran cantidad en lugares 
onde existen agu a estanoad^s y en los depósito' 
ne se tienen para lavar y beber. 
Dltlmamoeta ee ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, nna orden prohibiendo el tener agua en depó-
sitos, á menos qne no se cubra ta eupeifi JÍC de aque-
lla con una capa depátróleo 7 que se extraiga et 
agnapor medio de noa llava c^rca de la base del 
pósito. Todo rocept< culo debe ser estrechamen" 
tapado. Tambün se podrá tener agua eu barrl-
1 sin usar el petróleo, siempre que aqusllos ten-
gan cnbii rta la abertura in orior por tala metálica 
de al m re may fino 7 estén provistos da sus llavaa 
cerca de la base para extraer el agu a. 
Todas los alglbea y «'pozos" deberán tener nna 
a qne ajuste perfeotament?, ide manara que loi 
o quitos no petren en ellos. 
EL todas las "Po as Münras" y ''Pozos Negros" 
verterá media pinta de petróleo ona vez cada 
dos semanas. 
Los requerimientos anteriores han de ponerse en 
er a ' n elaoto. 
c 9 ü al-20 d7-21 
tap 
I g l e s i a de l a V . O. T . de É a a 
F i a n c i s c o de A s í s . 
E l m iércnles 22 del corriente ¿ las ocho 7 me-
ta se celebrará una solemiie función tu honor do 
a glo rlosa SaLts Rita de Casis, en la qce predi-
cará á tedt s la» devotas de la Santa y cemás fie-
es .—La Camarera. 
t5S2 d3 19 al-20 
Sociedad Balear de Beoeficencia. 
Por efecto de los der»chos qne concede el inciso 
19 del art'.' 12 del vige ¡te Reg:am»nto á los asocia-
dos, y oon el correspon'iente acuerdo delaJutta 
Directiva y orden del 8f. Presidente, cito á los ÍO-
fiores socios 6 nna reunión gene al ex raordinaria, 
se¿ún ootcede el urtteuio 47 y del modo prevenido 
en r 49, que oslebr^rá esta sociedad el domingo 
dia 26 del corriente mes. á la una de la trrde, en la 
easa calle de Baratillo n. I , altos de almacén da 
los Sres Colom y C?, ron oljfio de presentar na 
Pro/ecto de reforma al Reglamento, segÚT conceda 
el art? 61; e) que. nna vea tomado en oonsideración, 
terá discutido y votbdo. 
Por tratarse de un asunto de suma importancia 
para esta sociedad, se encáreos la asistencia á loa 
señores asociados. 
Habana 18 de mayo de 1901. — E l Secretario, Juan 
Torres Gnasch. ^-2^ 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la ú l -
t ima guerra. 
Dirigirse á P. F e r n á n d e z y Compañía . 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3513 alfi 20 _ 
Empleen bien su dinero 
r i i O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, á c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104. 
o 847 My_ 
N é c t a r H a b a n e r o 
Pídase el agua de I S L A D E PINOS á sil» acre-
ditada casa, ban Rafael n. 1. Aguas oxigenada*. 
3318 8^11 _ 
Polvos de Arroz 
Sarali Bernlianlt 
S E V E N D E N A 50 ota. C A J A . 
13 1, O B I S P O 1 3 1 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
3*93 8 13 
Imprenta v líffwtn»!'" DE LA 1IAK1M 
